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Y  = ตวัแปรตาม 
X  =  ตวัแปรอิสระ 
Qi  = ช่ือตวัแปรตวัท่ี 1-i 
β0  = เป็นระยะตดัแกน y และค่าเร่ิมตน้ของเสน้สมการถดถอย 
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1 
บทที่ 1 
บทน า 
 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญั 
 การเดินทางเป็นกิจกรรมท่ีไม่อาจจะแยกออกจากชีวิตประจ าวนัของทุก  ๆ คนไดไ้ม่ว่าจะ
เป็นการเดินทางเพื่อไปท างาน ติดต่อราชการ หรือแมแ้ต่การศึกษาหาความรู้ก็จ  าเป็นท่ีจะต้อง
เดินทางเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์เหล่านั้น ซ่ึงประเภทและรูปแบบของการเดินทางนั้นข้ึนอยู่ก ับ
ปัจจยัและเหตุผลของแต่ละบุคคล การศึกษาหาความรู้ก็เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าใหเ้กิดการเดินทางไม่ว่า
จะเป็น การเดินทางไปยงัสถานศึกษาหรือการเดินทางเพื่อการศึกษานอกสถานท่ี ซ่ึงในปัจจุบนัทุก
ระดบัชั้นการศึกษาไดมี้การบรรจุกิจกรรมการทศันาจรศึกษาเขา้ไวใ้นหลกัสูตรการศึกษาดว้ย โดยมี
เป้าหมายท่ีจะใหน้กัเรียนนกัศึกษาไดอ้อกไปศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียนเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ
ไดรั้บประสบการณ์ตรงจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีซ่ึงเป็นสถานท่ีจริงหรือสถานการณ์จริง พร้อม
ทั้งไดป้ระกอบกิจกรรมเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะเพ่ือเพ่ิมทกัษะความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้เป็น
พ้ืนฐานส าหรับน าไปพฒันาและใชใ้นชีวิตประจ าวนัในอนาคตได ้การทศันศึกษาจึงเป็นรูปแบบ  
การเรียนรู้ท่ีใหป้ระโยชน์ต่อนกัเรียนนกัศึกษาอยา่งยิง่ 
 ในปัจจุบนัประเทศไทยมีนักเรียนนักศึกษา ไดร่้วมกิจกรรมทัศนศึกษาอยู่ประมาณ 14.5 
ลา้นคนต่อปี แบ่งเป็นการศึกษาในขั้นพ้ืนฐานประมาณ 12.1 ลา้นคน และระดับอุดมศึกษาอีก
ประมาณ 2.4 ลา้นคน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556) จะเห็นไดว้่าจ  านวนผูท่ี้เขา้ร่วมกิจกรรมทศันศึกษา
นั้นมีจ  านวนมากจึงท าให้ระบบการให้บริการขนส่งประชากรกลุ่มน้ีมีความส าคัญตามไปด้วย 
ยานพาหนะท่ีใชรั้บ-ส่งนกัเรียนนกัศึกษาท่ีสถาบนัการศึกษาเลือกใชบ้ริการจะถกูเรียกว่า รถทศันศึกษา 
และรถทศันศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นรถประเภทต่าง  ๆ ในระบบขนส่งมวลชนนั่นเอง แต่เน่ืองดว้ย
ประเทศไทยมีรถในระบบขนส่งมวลชนหลากหลายประเภท จึงท าให้รถท่ีถูกใชเ้ป็นรถทศันศึกษา
หลากหลายประเภท หลากหลายรูปแบบตามไปดว้ยท าใหคุ้ณภาพของการใหบ้ริการ ท่ีผูใ้ชบ้ริการจะ
ไดรั้บแตกต่างกนัตามไป ดงันั้นปัจจยัในคุณภาพการใหบ้ริการดา้นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของ
ยานพาหนะ คุณภาพของพนกังานประจ ารถ และคุณภาพการให้บริการของสถานประกอบการ ท่ีมี
ผลต่อความพึงพอใจจึงควรไดรั้บการศึกษาถึงความส าคญั เพราะความพึงพอใจในดา้นบวกจะเป็น
แนวทางท่ีสถานศึกษาเลือกใชบ้ริการรถทศันศึกษาประเภทนั้น ๆ ต่อไป และยงัสามารถประเมินถึง 
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ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชร้ถทศันศึกษาของสถานศึกษาอีกดว้ยดงันั้นงานวิจยัน้ีมุ่งท่ีจะศึกษาถึง
คุณภาพของการใหบ้ริการจากรถบริการทศันาจรเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาและเป็นเคร่ืองมือวดั
ความพึงพอใจของการใหบ้ริการรถทศันาจรศึกษาส าหรับสถานศึกษาท่ีจะใชเ้พื่อประเมินคุณภาพว่า
ตรงตามกบัความตอ้งการของสถานศึกษาหรือไม่ 
 
1.2 วตัถุประสงค์การวิจยั 
1. เพื่อพฒันาแบบจ าลองท่ีใชใ้นการพยากรณ์ความพึงพอใจจากการประเมินคุณภาพการ
ใหบ้ริการของรถทศันศึกษา 
2. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีของการให้บริการจากรถทศันศึกษาท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการ 
 
1.3 ขอบเขตการวจิยั 
 1. พ้ืนท่ีการศึกษาครอบคลุมทุกจงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ทั้งในเขตอ าเภอเมือง
และนอกอ าเภอเมือง โดยใชว้ิธีการคดักลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสม 
 2. การศึกษาจะเน้นพิจารณาเฉพาะการเดินทางเพ่ือทัศนศึกษาของนักเรียนเท่านั้ น          
ไม่พิจารณาการเดินทางรูปแบบอ่ืนใด 
 3. งานวิจยัน้ีพิจารณาผูใ้ห้ขอ้มูลจากอ านาจการตดัสินใจและความเห็นในการเลือกใช ้   
รถทศันศึกษาในสถานศึกษาไดแ้ก่กลุ่มครูและคณะผูบ้ริหาร 
 
1.4 ค าถามการวจิยั 
 1. มีการประเมินความพึงพอใจและคุณภาพการใหบ้ริการจากผูใ้ชร้ถทศันศึกษาอยา่งไร 
 2. ความพึงพอใจและคุณภาพของการใหบ้ริการของการใชร้ถทศันศึกษามีความสัมพนัธ์
อยา่งไร 
 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. สามารถใชแ้บบจ าลองพยากรณ์ความพึงพอใจการใหบ้ริการของรถทศันศึกษาได ้
 2. ไดท้ราบถึงปัจจยัในการใหบ้ริการของรถทศันศึกษาท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ 
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1.6 นิยามศัพท์ 
 1. รถทศันศึกษา (Sightseeing Bus) หมายถึง ยานพาหนะประเภทต่าง ๆ เช่น รถโดยสาร
ปรับอากาศ (รถมาตรฐาน 1 และรถมาตรฐาน 4) รถโดยสารไม่ปรับอากาศ (รถมาตรฐาน 2) รถสองแถว
(รถมาตรฐาน 3) ท่ีมีวตัถุประสงคบ์รรทุกหรือน าพาประชาชนท่องเท่ียวแสวงหาความรู้ 
 2. การใหบ้ริการ (Service) หมายถึง การกระท าหรือกระบวนการด าเนินการบางอยา่งของ
บุคคลหรือองคก์รเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของบุคคลอ่ืนให้ไดรั้บความสุข ความสะดวกสบาย 
หรือเกิดความพึงพอใจในการกระท านั้น 
 3. บริกร (Waiters) หมายถึง พนักงานทั้งเทศชายและเพศหญิงท่ีมีหน้าท่ีอ  านวยความ
สะดวกสบายสนองความตอ้งการของลกูคา้หรือผูท่ี้รับบริการ เพื่อท าใหเ้กิดความพึงพอใจ 
 4. แบบสอบถาม (Questionnaires) หมายถึง รูปแบบของค าถามเป็นชุด ๆ ท่ีไดถ้กูรวบรวมไว้
อยา่งมีหลกัเกณฑแ์ละเป็นระบบ เพ่ือใชว้ดัส่ิงท่ีผูว้ิจยัตอ้งการจะวดัจากกลุ่มตวัอย่างหรือประชากร
เป้าหมายใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้เท็จจริงทั้งในอดีต ปัจจุบนัและการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคต  
 5. แบบจ าลอง (Model) หมายถึง ตวัแทนของทฤษฎีท่ีใชอ้ธิบายปรากฏการณ์ในโลกแห่ง
ความเป็นจริง  
 6. พยากรณ์ (Predict) หมายถึง การคาดคะเนเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 7. ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง ความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษยท่ี์ไม่เหมือนกนั   
ซ่ึงเป็นอยูก่บัแต่ละบุคคลว่าจะคาดหมายกบัส่ิงหน่ึงส่ิงใดอย่างไร ถา้คาดหวงัหรือมีความตั้งใจมาก
และไดรั้บการตอบสนองดว้ยดี จะมีความพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกนัขา้มอาจผิดหวงัหรือไม่พึง
พอใจเป็นอยา่งยิง่ เม่ือไม่ไดรั้บการตอบสนองตามท่ีคาดหวงัไว ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัส่ิงท่ีตนตั้งใจไวว้่าจะ
มีมากหรือนอ้ย (วิรุฬ พรรณเทวี, 2542) 
 8. ตวัแปรอิสระหรือตวัแปรตน้ (Independent Variable) หมายถึง เป็นตวัแปรหรือปัจจยัท่ี
เป็นสาเหตุท่ีก่อใหเ้กิดผล หรือก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงแปรผนัของเหตุการณ์ เป็นตวัแปรท่ีผูว้ิจยั
ก  าหนดหรือจดักระท าได ้เพ่ือศึกษาถึงผลท่ีเกิดข้ึนจากตวัแปรน้ี 
 9. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) หมายถึง เป็นตวัแปรท่ีเกิดจากตวัแปรตน้หรือตวัแปร
อิสระ เป็นตวัแปรท่ีผูว้ิจยัมุ่งวดัเพื่อเป็นขอ้มลูส าหรับน ามาวิเคราะห์เพื่อตอบค าถามของการวิจยั 
1 
บทที ่2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 รถทัศนศึกษา คือ รถโดยสารเพื่อทัศนศึกษาหมายถึงรถท่ีรับส่งบุคคลเพื่อเดินทางเพื่อ
แสวงหาความรู้ เรียนรู้นอกสถานท่ี ประเภทรถโดยสารเพื่อทศันศึกษาในประเทศไทยท่ีโรงเรียน
มกัจะเลือกใชบ้ริการก็จะมีดงัน้ี 
 
2.1 รถมาตรฐาน 1 
 รถมาตรฐาน 1 คือ รถโดยสารปรับอากาศ ชั้นเดียว มีห้องสุขภณัฑ์ กรมขนส่งทางบกได้
กาํหนดให้รถประเภทน้ีใช้ในการขนส่งผูโ้ดยสารท่ีมีจาํนวนท่ีนั่งไม่เกิน 42 ท่ีนั่ง มีทางข้ึนลง
ดา้นหนา้และท่ีกลางรถ (ประตูกลาง) โดยไม่กาํหนดท่ีสาํหรับผูโ้ดยสารยืน มีเคร่ืองปรับอากาศ มีท่ี
เก็บสัมภาระไว้โดยเฉพาะ มี ท่ีสําหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม  มีอุปกรณ์ให้เสียงและ
ประชาสมัพนัธ ์และมีหอ้งสุขภณัฑแ์ละมีการติดตั้ง ถงัดบัเพลิง คอ้นเคาะกระจกและประตูฉุกเฉิน
ช่วงทา้ยรถเพ่ือป้องกนัภยัสาํหรับรถประเภทน้ีทุกคนั (กรมการขนส่งทางบก, 2559) 
 
 
 
รูปท่ี 2.1 แสดงลกัษณะรถประเภทมาตรฐาน 1 
5 
2.2 รถมาตรฐาน 2  
 รถมาตรฐาน 2 คือ รถโดยสารปรับอากาศ ชั้นเดียว ไม่มีหอ้งสุขภณัฑ ์รถประเภทน้ีถกูจดัให้
ใชใ้นการขนส่งผูโ้ดยสารท่ีมีจาํนวนท่ีนั่งไม่เกิน 47 ท่ีนั่ง โดยไม่กาํหนดท่ีสาํหรับผูโ้ดยสารยืน มี
ทางข้ึนลงดา้นหน้าและท่ีกลางรถ (ประตูกลาง) มีท่ีสาํหรับท่ีเก็บสัมภาระ สาํหรับท่ีเตรียมอาหาร
และเคร่ืองด่ืม และรถประเภทน้ีทุกคนัต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกนัภยั ถงัดบัเพลิงค้อนเคาะ
กระจกและประตูฉุกเฉินช่วงทา้ยรถ (กรมการขนส่งทางบก, 2559) 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2.2 แสดงลกัษณะรถประเภทมาตรฐาน 2 
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2.3 รถมาตรฐาน 3  
 รถมาตรฐาน 3 คือรถโดยสารท่ีดดัแปลงจากรถบรรทุก 6 ลอ้โดยจากติดตั้งแถวท่ีนั่งบริเวณ
กระบะดา้นซา้ยและขวาขอตวัรถ ในบางคนัอาจจะมีการติดตั้งท่ีนัง่แถวกลางเพ่ิมเติมซ่ึงถูกกรมการ
ขนส่งทางบกจดัใหอ้ยูใ่นรถมาตรฐาน 3 (ม.3) หรือเรียกว่ารถสองแถว และตามขอ้กาํหนดของกรม
ขนส่งทางบกไดก้าํหนดใหร้ถมาตรฐาน 3 คือ รถท่ีใชใ้นการขนส่งผูโ้ดยสารท่ีมีจาํนวนท่ีนั่งไม่เกิน 
60 ท่ีนั่ง โดยไม่กาํหนดท่ีสาํหรับผูโ้ดยสารยืน มีทางข้ึนลงดา้นขา้งหรือท่ีดา้นทา้ยของรถ มีท่ีเก็บ
สัมภาระ ไม่มีท่ีสาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม ไม่มีห้องสุขภณัฑ์และไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ  
(กรมการขนส่งทางบก, 2559) 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2.3 แสวงลกัษณะรถประเภทมาตรฐาน 3 
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2.4 รถมาตรฐาน 4 
 รถมาตรฐาน 4 คือรถท่ีมีลักษณะเป็นรถโดยสารปรับอากาศสองชั้น ใช้ในการขนส่ง
ผูโ้ดยสารท่ีมีจาํนวนท่ีนัง่ไม่เกิน 61 ท่ีนัง่ โดยไม่กาํหนดท่ีสาํหรับผูโ้ดยสารยนื มีทางข้ึนลงดา้นหน้า
และท่ีกลางรถ (ประตูกลาง) มีท่ีสาํหรับท่ีเก็บสัมภาระ สาํหรับท่ีเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืมและ
อุปกรณ์ให้เสียงและประชาสัมพนัธ์นั้นจะมีหรือไม่ก็ได ้แต่ไม่มีห้องสุขภณัฑ์มีการติดตั้งอุปกรณ์
ป้องกนัภยัถงัดบัเพลิงคอ้นเคาะกระจก ประตูฉุกเฉิน 2 จุด ชั้นบนดา้นทา้ยรถ ชั้นล่างช่วงกลางรถ
(กรมการขนส่งทางบก, 2559) 
 
 
 
รูปท่ี 2.4 แสดงลกัษณะรถประเภทมาตรฐาน 4  
 
2.5 ความพงึพอใจ 
 ความพึงพอใจมีค ําจ ํากัดความตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน  (2542) ได้ให้
ความหมายของความพึงพอใจไวว้่า พึงพอใจ หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ 
หรือ ทศันคติทางบวกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงเป็นความรู้สึกหรือทศันคติท่ีดีต่องานท่ีทาํของ
บุคคลท่ีมีต่องานในทางบวกความสุขของบุคคลอนัเกิดจากการปฏิบติังานและได้รับผลเป็นท่ีพึง
พอใจทาํใหบุ้คคลเกิดความกระตือรือร้น มีความสุข ความมุ่งมัน่ท่ีจะทาํงานมีขวญัและมีกาํลงัใจ มี
ความผกูพนักบัหน่วยงานมีความภาคภูมิใจในความสาํเร็จของงานท่ีทาํ  และส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทาํงานส่งผลต่อถึงความกา้วหนา้ และความสาํเร็จขององค์การ
อีกดว้ย 
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2.6 ประเภทของข้อมูล 
 2.6.1 จ าแนกตามลกัษณะของข้อมูล สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ 
- ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data)  
   ขอ้มลูเชิงคุณภาพ คือ ขอ้มลูท่ีไม่สามารถระบุถึงมลูค่าหรือปริมาณได ้เพียงบอกได้
ว่าดีหรือไม่ดี หรือบอกลกัษณะความเป็นกลุ่มของขอ้มูล เช่น เพศหญิง เพศชาย เช้ือชาติ และความ
พึงพอใจเป็นตน้ 
   - ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data)  
   ขอ้มลูเชิงปริมาณ คือขอ้มลูท่ีสามารถวดัค่าได ้ซ่ึงสามารถวดัค่าออกมาเป็นตวัเลข
ได ้เช่น นํ้ าหนกั ความเร็ว ความสูงเป็นตน้ 
 2.6.2 จ าแนกตามระดับการวดั  
   สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ชนิด คือ 
- ข้อมูลระดับนามบญัญตั ิ(Nominal Scale)  
   ขอ้มลูระดบันามบญัญติั หมายถึง ขอ้มลูท่ีแบ่งเป็นกลุ่มไม่สามารถจดัลาํดบัได้ เช่น 
เพศ สี เป็นตน้ และตวัแปรประเภทน้ีไม่สามารถนาํมาคาํนวณได ้
   - ข้อมูลระดับอนัดับ (Ordinal Scale)  
   ขอ้มลูระดบัอนัดบั หมายถึง กลุ่มของขอ้มลูท่ีสามารถเรียงลาํดบัได ้แต่ไม่สามารถ
บอกระยะห่างของอนัดับท่ีแน่นนอนได ้หรือไม่สามารถเปรียบเทียบไดว้่าอนัดับท่ีจดันั้นมีความ
แตกต่างกนัของระยะห่างเท่าใด เช่น ยศ ระดบัการศึกษา เป็นตน้ 
   - ข้อมูลระดับช่วงช้ัน, อนัตรภาค (Interval Scale)  
   อนัตรภาคหมายถึง ขอ้มลูท่ีมีช่วงห่าง หรือระยะห่างเท่า ๆ กนั สามารถวดัค่าไดแ้ต่
เป็นขอ้มลูท่ีไม่มีศนูยแ์ท ้เช่น อุณหภูมิ คะแนนสอบ  
   - ข้อมูลระดับอตัราส่วน (Ratio Scale)  
   ขอ้มลูระดบัอตัราส่วน หมายถึง ขอ้มลูท่ีมีมาตราวดัหรือระดบัการวดัท่ีสูงท่ีสุด คือ
นอกจากสามารถแบ่งกลุ่มได ้จดัอนัดบัได ้มีช่วงห่างของขอ้มลูเท่า ๆ กนัแลว้ ยงัเป็นขอ้มูลท่ีมีศูนยแ์ท ้
เช่น นํ้ าหนกั ส่วนสูง ระยะทาง รายได ้จาํนวนต่าง ๆ  
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2.7 ทฤษฎกีารวเิคราะห์ความถดถอย 
 จากบทท่ี 4 ของหนงัสือเร่ืองการวเิคราะห์สถิติขั้นสูงดว้ย SPSS ของ รศ.ดร.กลัยา วานิชยบ์ญัชา 
ไดใ้หค้าํนิยามเก่ียวกบัการวิเคราะห์ความถดถอยว่า 
 2.7.1 การวเิคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) 
   การถดถอยเชิงเสน้อยา่งง่ายมีตวัแปรอิสระ (X) เพียงตวัแปรเดียวและมีตวัแปรตาม 
(Y) เพียงตวัเดียวเขียนไดด้ว้ยตวัแบบการถดถอยเชิงเสน้อยา่งง่ายดงัแสดงสมการท่ี 
 
 Y = β0   + β1X1  (2.1) 
 
โดยท่ี Y คือ ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 
 X คือ ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) 
 β0 คือ เป็นระยะตดัแกน Y หรือค่าเร่ิมตน้ของเสน้สมการถดถอย 
 β1  คือ สัมประสิทธ์ิการถดถอย (Regression Coefficient) และเป็นความชนั (Slope) ของ
เสน้ถดถอย 
 ε คือ ความคลาดเคล่ือนซ่ึงเป็นตวัแปรสุ่ม 
 2.7.2 การวเิคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
   การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ คือการศึกษาหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรตาม 
(Y) กบัตวัแปรอิสระ (X) หลายตวั ซ่ึงมีสมการดงัน้ี 
 
 Y = β0   + β1X1 +β2X2+….+ βnXn (2.2) 
 
โดยท่ี Y    คือ ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 
 X    คือ ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) 
 β0    คือ เป็นระยะตดัแกน Y หรือค่าเร่ิมตน้ของเสน้สมการถดถอย 
 β1 ถึง βn  คือ สมัประสิทธ์ิการถดถอย (Regression Coefficient) ตวัท่ี 1 ถึงตวัท่ี n 
     
    โดยท่ีสมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณนั้น จะเป็นการประมาณสมการความสัมพนัธ์
ของค่าเฉล่ียของตวัแปรตามและตวัแปรอิสระ 
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2.8 การถดถอยโลจสิตกิส์ 
 การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
 2.8.1 Binary Logistic จะใชเ้มื่อตวัแปรตาม Y เป็นตวัแปรเชิงกลุ่มท่ีมีค่าไดเ้พียง 2 ค่า 
(Dichotomous Variable) กรณีท่ีมีตวัแปรอิสระ 1 ตวัสมการความถดถอยโลจิสติกส์นั้น เม่ือ Y มีได้
เพียง 2 ค่าจะพบว่าความสมัพนัธ์ระหว่าง X และ Y ไม่ไดอ้ยู่ในรูปเชิงเส้น แต่จะอยู่ในรูป Logistic 
Response Function 
 
 P (เกิดเหตุการณ์) =  
     
         
 (2.3) 
 
โดยท่ี 0<P(X) <1 
 P (เกิดเหตุการณ์) = P (event) = P (เหตุการณ์ท่ีสนใจ) 
 P (no event) = P (ไม่เกิดเหตุการณ์ท่ีสนใจ) 
   จากสมการท่ี (2.3) สามารถเขียนใหม่ไดด้งัน้ี 
 
  P (เกิดเหตุการณ์) =    
 
    
 
 
โดยท่ี Z =  β0   + β1X1 +β2X2+….+ βnXn  
 2.8.2 Multinomial Logistic Regression จะใชเ้มื่อตวัแปรตาม Y เป็นตวัแปรเชิงกลุ่มท่ีมี
ค่ามากกว่า 2 ค่า 
   กรณีท่ีมีตวัแปรอิสระมากกว่า 1 ตวั เมื่อมีตวัแปรอิสระมากกว่า 1 ตวั หรือมีตวัแปร
อิสระ p ตวั ( p ≥ 2 ) Logistic Response Function จะมีสมการดงัน้ี 
 
 P (เกิดเหตุการณ์) =   
            
               
 (2.4) 
 
 P (ไม่เกิดเหตุการณ์) = 1 - P (เกิดเหตุการณ์)  (2.5) 
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 2.8.3 ขั้นตอนของการวเิคราะห์การถดถอยโลจสิตกิส์ 
   ขั้นท่ี 1 เลือกตัวแปรอิสระท่ีคาดว่าจะมีความสัมพนัธ์กับตัวแปรตาม (โอกาสท่ี
เหตุการณ์จะเกิด)โดยท่ีตวัแปรอิสระมีมากกว่า 1 ตวัก็ได ้
   ขั้นท่ี 2 ตรวจสอบหาของตวัแปรอิสระทุกตวัเพื่อหาความผดิปกติ 
   ขั้นท่ี 3 สร้างสมการ Logistic Response Function แลว้ตรวจสอบความถูกตอ้ง
เหมาะสมของสมการโดยพิจารณาจากค่า Pseudo R2และค่า Wald Statistics  
   ขั้นท่ี 4 ตรวจสอบเง่ือนไขของการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ 
   ขั้นท่ี 5 ใชส้มการ 
 
 P (เกิดเหตุการณ์) =  
            
               
 (2.6) 
 
   ในการพยากรณ์ หรือประมาณค่าความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดเหตุการณ์ของ Case นั้น 
เมื่อทราบค่าตวัแปรอิสระ X ถา้ 
   P (เกิดเหตุการณ์) < 0.5 จะได ้Y = 0 หรือไม่เกิดเหตุการณ์ 
   P (เกิดเหตุการณ์)  0.5 จะได ้Y = 1 หรือเกิดเหตุการณ์ 
   ค่า 0.5 เป็นค่าความน่าจะเป็นท่ีใชเ้ป็น Cutting Score แลว้แต่ผูว้ิจยัจะกาํหนดและ
เห็นสมควรแต่โดยทัว่ไปมกันิยมใช ้0.5 
 
2.9 การคดัเลือกตวัแปรพยากรณ์ 
 การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์สามารถคัดเลือกตัวแปรพยากรณ์  (ตัวแปรอิสระ)          
ท่ีเหมาะสมไดซ่ึ้งมีหลายวิธีดงัน้ี 
 2.9.1 Enter เป็นวิธีการท่ีผูว้ิจัยจะเป็นคนตัดสินใจเลือกตัวแปรเพื่อนําเข้าไปพฒันา
แบบจาํลอง และใชค่้าทดสอบดา้นสถิติต่าง ๆ เป็นตวัตดัสินว่าตวัแปรใดจะคงอยูใ่นแบบจาํลอง 
 2.9.2 Forward วิ ธีการคัด เลือกตัวแปรด้วยวิ ธี น้ีผู ้วิจัยจะต้องหาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอิสระทั้งหมดกบัตวัแปรตาม และเลือกตวัแปรอิสระท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์มากท่ีสุดเข้าไปในสมการก่อนและกลบัมาหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตัวแปร
อิสระท่ีเหลือกับตัวแปรตามอีกคร้ังและคัดเลือกตัวแปรท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มากเข้า
แบบจาํลองทาํการวิเคราะห์ในลักษณะน้ีซํ้ า ๆ อีกจนไม่เหลือตัวแปรอิสระท่ีมีค่านัยสําคัญกับ
แบบจาํลองอีกต่อไป 
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 2.9.3 Backward วิธีการน้ีจะเลือกตวัแปรทุกตวัเขา้สู่แบบจาํลองก่อนโปรแกรมจะทาํ
การวิเคราะห์ในรอบท่ี 1 แลว้คดัเลือกตัวแปรท่ีมีนัยสาํคญัน้อยท่ีสุดออกแลว้โปรแกรมจะทาํการ
วิเคราะห์ในรอบท่ี 2 จากตวัแปรท่ีเหลืออยู่และเลือกตดัตวัแปรท่ีไม่มีนัยสาํคญัออกเร่ือย  ๆ จนไม่
สามารถตดัตัวแปรออกได ้จะทาํให้ไดส้มการถดถอยท่ีเหมาะสมและให้ค่าสัมประสิทธ์ิของการ
ตดัสินใจพหุคูณสูงสุด 
 2.9.4 Stepwise วิธีการน้ีจะนําตัวแปรอิสระเข้าสมการคร้ังละตัวซ่ึงวิเคราะห์จาก
ความสมัพนัธท่ี์มีกบัตวัแปรตามสูงสุดและมีนยัสาํคญัเขา้ในสมการก่อนและจะเลือกตดัตวัแปรคร้ัง
ละตวัจะตอ้งทาํการวิเคราะห์เช่นน้ีไปเร่ือย ๆ จนกระทัง่ไม่สามารถเลือกตวัแปรอิสระใดเขา้สมการ
และไม่สามารถตดัตวัแปรอิสระใดออกจากสมการไดอี้ก 
 
2.10 งานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
 2.10.1 งานวจิยัภายในประเทศ 
   ร้อยตาํรวจเอกมานะ อินพิทกัษ์ (2539) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความ 
พึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อรถโรงเรียนท่ีจัดโดยกรุงเทพมหานคร โดยทาํการสอบถามความ       
พึงพอใจการใหบ้ริการรถโรงเรียนจาํนวน 400 ตวัอย่าง ใชส้ถิติพรรณนา One-Way-ANOVA และ 
Multiple Classification Analysis ในการอภิปรายผลซ่ึงผลจากการศึกษาพบว่า 
  - กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจต่อรถโรงเรียนอยูใ่นระดบัตํ่า 
  - ตวัแปรท่ีมีผลต่อระดบัความพึงพอใจท่ีระดบันยัสาํคญั 0.01 คือ รายไดต่้อครัวเรือน
และท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 คือ อาย ุอาชีพ ความรู้เก่ียวกบัรถโรงเรียน และการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบั
รถโรงเรียน 
   - กลุ่มตวัอย่างเพศชาย กลุ่มทีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า กลุ่มท่ีมี
อาชีพธุรกิจส่วนตวั กลุ่มท่ีมีท่ีอยู่อาศยัในเขตพ้ืนท่ีชั้นกลาง กลุ่มท่ีมีประสบการณ์เก่ียวกบัปัญหา
การจราจร กลุ่มท่ีมีความรู้เก่ียวกบัรถโรงเรียนมาก และกลุ่มท่ีรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัรถโรงเรียนมาก 
จะมีความพึงพอใจต่อรถโรงเรียนท่ีจดัโดยกรุงเทพมหานครมากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ ในเร่ืองเดียวกนั ไม่ว่า   
จะเป็นเร่ือง ความสะดวกสบายของหอ้งโดยสาร เคร่ืองปรับอากาศ เบาะนั่ง ความตรงต่อเวลา หรือ
ความปลอดภยั เป็นตน้  
   พนมาส จันทร์เคร่ือง (2550) ได้ทําการศึกษาถึงความพึงพอใจของประชาชน
ผูใ้ชบ้ริการรถโดยสารประจาํทางของบริษทัเดินรถโดยสาร กรณีศึกษาบริษทัไทยพฒันกิจขนส่ง จาํกดั 
โดยทาํการสอบถามความพึงพอใจการใชบ้ริการของผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการรถโดยสารของบริษทัแห่งน้ี
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เป็นจาํนวน 300 ตวัอยา่ง และใชส้ถิติพรรณนาในการอภิปรายผล รวมทั้งมีการตั้งสมมติฐานและทดสอบ
สมมติฐานนั้นดว้ยวิธี T-Test และ F-Test เช่น ทดสอบสมมติฐานว่า 
   - เพศท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจเหมือนกนัหรือไม ่
   - กลุ่มอายท่ีุแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจเหมือนกนัหรือไม่ 
   - ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจเหมือนกนัหรือไม่ 
   - รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจเหมือนกนัหรือไม่ เป็นตน้ 
และสรุปไดว้่าสาํหรับบริษทัเดินรถโดยสารแห่งน้ีโดยรวมแลว้ผูใ้ชบ้ริการมีระดบัความพึงพอใจอยู่
ในระดบัปานกลาง และปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการคือ การบริหารจดัการ 
รองลงมาคือ ทาํเลท่ีตั้ง การบริการ การบริการของพนกังาน และราคา ตามลาํดบั สาํหรับการทดสอบ
สมมติฐานพบว่าหากจาํแนกตาม สถานภาพ อายุ และระดบัการศึกษาจะพบว่า สถานภาพท่ีต่างกนั 
ช่วงอายท่ีุแตกต่างกนั และระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั จะมีระดบัความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนัดว้ย อยา่ง
มีนยัสาํคญั 
   ปิยะดนยั ศรีวิการนตโ์ยธิน (2550) ไดท้าํการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมี
ต่อการใหบ้ริการของ บริษทั ขนส่ง จาํกดั อาํเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมยโ์ดยทาํการสอบถามความ  
พึงพอใจการใชบ้ริการของผูโ้ดยสารท่ีเป็นจาํนวน 400 ตวัอยา่ง และใชส้ถิติพรรณนาในการอภิปราย
ผล มีการตั้งสมมติฐานและทดสอบสมมติฐานนั้นดว้ยวิธี T-Test และ One-Way-ANOVA โดยผล
การศึกษาสามารถสรุปไดว้่า  
   - ระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของ บริษทั ขนส่ง จาํกดั 
อาํเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  
   - เพศท่ีแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนั ในดา้นของสถานีและ
สภาพแวดลอ้ม  
   - อายท่ีุแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจท่ีไม่แตกต่างกนั เฉพาะดา้นคุณภาพการ
ใหบ้ริการ 
   - ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนัในทุก  ๆ ดา้น 
เป็นตน้ 
   ดวงฤทัย น้อยพะวงษ์ (2550) ได้ทาํการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและความพึงพอใจ
ของผูโ้ดยสารรถไฟท่ีมีต่อการบริหารจดัการขบวนชานเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย 2550 
โดยทาํการสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการของผูโ้ดยสารท่ีเป็นจาํนวน 400 ตวัอย่าง และใช้
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สถิติพรรณนาในการอภิปรายผลรวมทั้งมีการตั้งสมมติฐานและทดสอบสมมติฐานนั้นดว้ยวิธี T-Test,       
F-Test และ Chi-Square Test โดยผลการศึกษาสามารถสรุปไดว้่า 
   - ผูโ้ดยสารส่วนใหญ่จะใชร้ถไฟชานเมืองในการเดินทางไป-กลบั เพื่อมาทาํงานใน
ตอนเชา้และกลบัในตอนเยน็ โดยใชเ้วลาเดินทางในแต่ละเท่ียวมากกว่าหน่ึงชัว่โมงคร่ึง 
   - ผูโ้ดยสารมีระดบัความพึงพอใจในเร่ืองการบริหารจดัการอยูใ่นระดบัสูง ในเร่ืองของ 
องคก์ร การควบคุมความปลอดภยั การสร้างแรงจูงใจในการเขา้ใชบ้ริการและแผนงานการใหบ้ริการ 
   - ผูโ้ดยสารมีระดบัความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ในเร่ืองของ สถานี ความตรง
ต่อเวลา สภาพของตวัรถ และพนกังาน แต่สาํหรับพนกังานขายตัว๋ผูโ้ดยสารให้ระดบัความพึงพอใจ
อยูท่ี่ระดบัสูง 
   - กลุ่มตวัอยา่งท่ีแตกต่างกนั เช่น เพศ อาย ุการศึกษา รายได ้และอาชีพ ก็จะมีระดบั
ความพึงพอใจทั้งดา้น การบริหารจดัการ และการใหบ้ริการ ท่ีแตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 
   อรรณพ มัน่สมัฤทธ์ิ (2549)ไดท้าํการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถ
โดยสาร ขสมก. ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยทาํการสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการของ
ผูโ้ดยสารท่ีเป็นจํานวน  400 ตัวอย่าง  และใช้สถิติพรรณนาในการอภิปรายผลรวมทั้ งมีการ
ตั้ งสมมติฐานและทดสอบสมมติฐานนั้ นด้วยวิ ธี T-Test, F-Test และ Chi-Square Test โดยผล
การศึกษาสามารถสรุปไดว้่า 
   - สาเหตุท่ีเลือกใชบ้ริการคือ ความประหยดัและความสะอาด โดยส่ิงท่ีกลุ่มตวัอย่าง
คาํนึงถึงในการเลือกใชบ้ริการ คือ ความสะดวก ราคา ความรวดเร็วและสภาพของรถ 
   - ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการปล่อยรถ คือ 5 นาที และตอ้งการให้เพ่ิมจาํนวนรถท่ี
ใหบ้ริการมากข้ึนในเขตการเดินรถท่ี 1 ซ่ึงเป็นเขตการเดินรถท่ีกลุ่มตวัอยา่งใชเ้ป็นจาํนวนมาก 
   - ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถของ ขสมก. โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
โดยเคร่ืองปรับอากาศบนรถสามารถสร้างความพึงพอใจไดม้ากท่ีสุด รองลงมาคือ การแต่งกายของ
พนักงาน ส่วนเร่ืองท่ีมีระดบัความพึงพอใจน้อยท่ีสุดคือ ระยะเวลาในการปล่อยรถโดยสารกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีแตกต่างกนัเช่น เพศ อาย ุการศึกษา รายได ้และอาชีพ ก็จะมีระดบัความพึงพอใจในดา้น
ต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกันความถ่ีในการใช้บริการไม่มีความสัมพันธ์ต่อระดับความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการ 
   ฉลองสี แกว้ส่ิว (2555) ไดท้าํการการแบ่งชนิดของการวิเคราะห์สมการถดถอยจะ
ใชล้กัษณะหรือธรรมชาติของตวัแปรตอบสนอง (Response) เป็นตวักาํหนดดงัแผนภาพต่อไปน้ี 
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ลกัษณะตวัแปร Y 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2.5 แสดงการแบ่งชนิดของการวิเคราะห์สมการถดถอย 
 
   ธนวฒัน์ จาํปาเงิน (2557) ไดศ้ึกษาถึงพฤติกรรมการใชท้างขา้มถนนแบบปุ่มกด
ของผูเ้ดินเท้าและปัจจัยท่ีมีผลพฤติกรรมการใช้ทางข้ามประเภทน้ีในกรุงเทพมหานคร บริเวณ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ วิทยาเขตอุเทนถวาย  และประตูศศินทร์ ผูว้ิจัยได้ใช้ Binary Logistic 
Regression เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาแบบจาํลองเพื่อพยากรณ์ว่าคนเดินเท้าจะรอสัญญาณไฟ
หรือไม่รอ โดยมีตวัแปรอิสระทั้งหมด 7 ตวัไดแ้ก่ ช่วงวยั เพศ การถือสมัภาระ การเดินทางพร้อมคน
รู้จกั การเดินทางเป็นกลุ่ม จาํนวนคนร่วมเดินทาง และการกดสัญญาณไป ผลการพฒันาแบบจาํลอง
ทั้งสามจุดไดผ้ลดงัน้ี 
   จุดท่ี 1 แบบจาํลองคนขา้มทางบริเวณหนา้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
 Z1 = -1.566 + 0.654 (เดินทางเป็นกลุ่ม) + 1.578 (เดินทางเป็นกลุ่ม) 
มีเพียงสองกลุ่ม 
- ใช่ / ไม่ใช่ 
- ชาย / หญิง 
- เกิด / ไม่เกิดเหตุการณ์ 
- ยอมรับ / ปฏิเสธ 
 
มีมากกว่าสองกลุ่มและเรียง
อนัดบัได ้
- ตํ่า / กลาง / สูง 
- ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ / 
ไม่เห็นดว้ย / เห็นดว้ย/ 
เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 
มีมากกว่าสองกลุ่มแต่ไม่มี
อนัดบั 
- สีดาํ / สีฟ้า / สีแดง 
- พยาบาล / เภสชั / บญัชี / 
กฎหมาย 
- ท่องเท่ียว / ธุรกิจ / ศึกษา 
การวิเคราะห์สมการถดถอยโล
จิสติกส์แบบสองกลุ่ม 
(Binary Regression Analysis) 
การวิเคราะห์สมการถดถอยโล
จิสติกส์แบบเรียงลาํดบัได ้
(Ordinal Regression Analysis) 
 
การวิเคราะห์สมการถดถอย 
โลจิสติกส์แบบหลายกลุ่ม 
(Nominal Regression 
Analysis) 
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   จุดท่ี 2 แบบจาํลองคนขา้มทางบริเวณหนา้วิทยาเขตอุเทนถวาย 
 Z2 = 2.123 (เดินทางเป็นกลุ่ม) - 0.315 (จาํนวนคนร่วมเดินทาง) + 1.928 (กดสญัญาณไฟ) 
   จุดท่ี 3 แบบจาํลองคนขา้มทางบริเวณประตูศศินทร์ 
 Z3 = -1.856 + 0.419 (ช่วงวยั) + 0.899 (เดินทางเป็นกลุ่ม) - 0.624 (เดินทางพร้อมคนรู้จกั) + 
0.159 (จาํนวนคนร่วมเดินทาง) 
 2.10.2 งานวจิยัต่างประเทศ 
   Diem-Trinh Le-Klähn (2012) ไดศ้ึกษาถึงการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูเ้ขา้ชม
กบัการขนส่งสาธารณะ ของนกัท่องเท่ียวภายในเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี เพื่อตอ้งการทราบถึง
ปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความพึงพอใจเก็บขอ้มูลจากแบบการสาํรวจในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 
2012 โดยการสุ่มเก็บตวัอย่างในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเลือกไวใ้นเมืองมิวนิค โดยมีปัจจยัหลงัในการ
วิเคราะห์ 4 ปัจจยัดงัน้ี  
   1. คุณลกัษณะของยานพาหนะ 
   2. คุณภาพการใหบ้ริการ  
3. การเขา้ถึง  
4. คุณลกัษณะต่าง ๆ การเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามถึงความพึงพอใจระดับ
ต่าง ๆ ตั้งแต่ระดบัท่ี 1 ไม่พึงพอใจมาก จนถึงระดบัท่ี 5 พึงพอใจมากและไดผ้ลการวิเคราะห์ออกมา
ดงัตารางน้ี  
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ตารางท่ี 2.1 ระดบัคะแนนความพึงพอใจของผูเ้ขา้ชมกบัการขนส่งสาธารณะของนกัท่องเท่ียว 
ภายในเมืองมิวนิค 
Service Aspect Mean 
Punctuality 4.21 
Reliability 4.19 
Network connection 4.11 
Service frequency 4.00 
Convenience of time schedule 3.98 
Accessibility of train stations and bus stops 3.96 
Accessibility of vehicles 3.95 
Safety on board 3.87 
Ease-of-use 3.87 
Information 3.85 
Cleanliness of vehicle 3.67 
Space on vehicle 3.66 
Seat availability 3.55 
Staff service 3.49 
Comfort while waiting at bus stops or train stations 3.44 
Ticket price 2.93 
Satisfaction in general 4.68 
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ตารางท่ี 2.2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูเ้ขา้ชมกบัการขนส่งสาธารณะของนักท่องเท่ียว
ภายในเมืองมิวนิค 
Ste
p Entered 
Wilks' Lambda 
Sta
tis
tic
 
df1 df2 df3 
Exact F Approximate F 
Sta
tis
tic
 
df1 df2 sig. 
Sta
tis
tic
 
df1 df2 sig. 
1 Information 0.7
24
 
1 4 334 
31
.80
2 
4 
33
4.0
00
 
0     
2 
Cleanliness 
of vehicle 0.
60
1 
2 4 334 
24
.15
8 
8 
66
6.0
00
 
0     
3 
Service 
Frequency 0.
54
0 
3 4 334     
19
.22
5 
12 
87
8.6
81
 
0 
4 Ease of use 0.5
10
 
4 4 334     
15
.59
3 
16 
1.0
1E
+0
3 
0 
5 
Space on 
vehicle 0.
49
2 
5 4 334     
13
.05
5 
20 
1.1
0E
+0
3 
0 
6 ticket price 0.4
75
 
6 4 334     
11
.37
5 
24 
1.1
5E
+0
3 
 0.000 
 
   จากผลการวิเคราะห์ตารางท่ี 2.2 พบว่ามีเพียงแค่ปัจจยัราคาตัว๋เพียงค่าเดียวท่ีมีค่า
ความพึงพอใจตํ่ากว่า 3 และไดท้าํสรุปว่าจากตวัแปรทั้งหมด 16 ตวั มีแค่ 6 ตวัแปรท่ีมีผลต่อความ 
พึงพอใจรวม 
   Hernan Gonzalo-Orden (2012)  ได้ศึกษาถึงแบบจําลองสําหรับการวิเคราะห์
ตวัเลือกของการเดินทางระหว่างเขตเมือง การวิจยัน้ีไดติ้ดตามผลของการศึกษาคร้ังก่อนท่ีเก่ียวกบั
ความพึงพอใจในการใชบ้ริการรถโดยสารประจาํทางระหว่างเขตเมือง ในจงัหวดั Burgos ประเทศสเปน
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ความเต็มใจในการจ่ายตัว๋ได้ถูกนํามาประเมินค่าในการประหยดัเวลาหรือ การปรับปรุงในการ
ใหบ้ริการของรถโดยสารผลการวิจยัพบว่า เวลาของการเดินทางหรือจาํนวนเท่ียวรถในแต่ละวนัของ
รถบสัรับส่งระหว่างเขตเมือง มีค่านอ้ยกว่าคนท่ีใชร้ถยนตส่์วนตวัหรือ รถไฟ  
   K. A. D’Souza (2012) ได้ศึกษาถึงปัจจัยท่ีทาํให้ผูข้ ับข่ีรถโดยสารสาธารณะเสีย
สมาธิในการขบัรถโดยผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามขอ้งมลูต่าง ๆ เช่น ถ่ินท่ีอยู ่เพศ อาย ุประสบการณ์การ
ขบัรถ และชัว่โมงการขบัรถต่อสัปดาห์ จากพนักงานขบัรถเพ่ือนาํไปใชเ้ป็นตวัแปรในการสร้าง
แบบจําลอง ผูว้ิจัยได้แบ่งกลุ่มความเส่ียงท่ีทาํให้เกิดการเสียสมาธิออกเป็น  4 กลุ่มดังรูปท่ี  2.8       
การแบ่งกลุ่มความเส่ียงผูว้ิจยัไดใ้ชด้ชันีความเส่ียงเป็นตวัวดัการแบ่งกลุ่ม โดยกลุ่มท่ีมีความเส่ียง
มากท่ีสุด (Very High Risk) ดชันีความเส่ียงจะมากกว่าหรือเท่ากบั 70% รองลงมาเป็นกลุ่มความ
เส่ียงสูง (High Risk) ดชันีความเส่ียงจะอยู่ระหว่าง 69%-60% ถดัไปเป็นกลุ่มความเส่ียงปานกลาง
ดชันีความเส่ียงจะอยูร่ะหว่าง 59%-50% และกลุ่มความเส่ียงนอ้ยดชันีความเส่ียงจะตํ่ากว่า 50% 
 
 
 
รูปท่ี 2.6 แสดงการแบ่งกลุ่มความเส่ียง 
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   ผูว้ิจยัไดเ้ลือกปัจจยัในกลุ่มความเส่ียงมากท่ีสุด (Very High Risk) และความเส่ียงมาก
(High Risk) จาํนวน 8 ปัจจยั ไดแ้ก่ Passengers Using Mobile Phones, Passengers (Moving Around, 
Standing Next to Driver’s Cabin, Talking Next to Driver’s Cabin), Passengers Not Following Etiquette 
(Eating, Drinking, Smoking, Noisy), Passengers Trying to Talk to Driver, Ticket Machine, Fatigue/Sick,
Other Road Users และ Pedestrians มาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแบบจําลองโดยใช้ Binary Logistic 
Regression เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาแบบจาํลองไดผ้ลดงัตารางท่ี 2.3  
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ตารางท่ี 2.3 ผลการพฒันาแบบจาํลอง 
Activity  Slightly Distracted (2)  Distracted (3)  Very Distracted (4) 
Passengers 
Using Mobile 
Phone (1) 
(Y12)* = -105.49 - 9.48 
LOCAT + 82.41SEX + 
1.65AGE + 2.57EXP + 
1.89DRIVING/WK 
(Y13) = 156.58 - 
5.82LOCAT + 
20.06SEX – 2.72AGE 
+3.67EXP – 
3.79DRIVING/WK 
N/S** 
Passengers (2) (Y22) = -2.20LOCAT + 
16.05SEX + 
0.13DRIVING/WK 
 
(Y23) = -224.35 + 
235.99SEX 
+ 0.20EXP + 
4.53DRIVING/WK 
(Y24) = 
0.47DRIVING/WK 
 
Fatigue/Sick (3) N/S N/S (Y34) = 137.74SEX 
Passengers 
Not Following 
Etiquette (4) 
(Y42) = -4.47LOCAT + 
53.49SEX 
 
(Y43) = 323.22 - 
6.52LOCAT 
- 6.26AGE -
7.99DRIVING/WK 
(Y44) = 152.61SEX 
Ticket 
Machine (5) 
(Y52) = 1050.21 - 
11.51LOCAT - 
68.67SEX - 20.30AGE + 
23.86EXP - 
26.51DRIVING/WK 
N/S N/S 
Other Road 
Users (6) 
(Y62) = 55.88 -
1.28DRIVING/ 
WK - 1.04AGE 
N/S (Y64) = 67.26 - 
2.66DRIVING/ 
WK - 1.93AGE 
Passenger 
Trying to Talk 
To Driver (7) 
N/S N/S N/S 
Pedestrians (8) N/S N/S N/S 
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   sets the reference level Not Distracted = 0 with Slightly Distracting (2), 
Distracting (3), and Very Distracting (4) set = 1; Northside = 1 and Southside = 0; Male = 1 and 
Female = 0. 
*(Yij) is the estimated function that measures the total contribution of each significant factor 
where, i = 1 to 6, j = 2 to 4. 
** MLR Final Model or individual independent variables were not significant (N/S). 
 
 
1 
บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 
3.1 ขั้นตอนการวจิยั 
 1. ก าหนดวตัถุประสงคข์องงานวิจยัท่ีตอ้งการจะศึกษา 
2. ทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีมีเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัท่ีเราสนใจรวมถึงการศึกษา
วิธีการเก็บขอ้มลูการส ารวจและการคิดวิเคราะห์ 
3. ด าเนินการส ารวจขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม 
4. ตรวจสอบขอ้มลูและบนัทึกขอ้มลูลงในโปรแกรมท่ีจะใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์
ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีคือโปรแกรม SPSS 
5. พฒันาแบบจ าลองความพึงพอใจจากสภาพรถทศันศึกษาแบบจ าลองความพึงพอใจจาก
การใหบ้ริการของพนกังานบนรถ และแบบจ าลองความพึงพอใจจากสภาพสถานประกอบการผูใ้ห้
บริการรถทศันาจรจากขอ้มลู โดยใชโ้ปรแกรม SPSS ดว้ยวิธี Binary Logistic Regression 
6. ตรวจสอบความแม่นย  าของแบบจ าลองความพึงพอใจจากสภาพรถทัศนศึกษา
แบบจ าลองความพึงพอใจจากการใหบ้ริการของพนกังานบนรถ และแบบจ าลองความพึงพอใจจาก
สภาพสถานประกอบการผูใ้หบ้ริการรถทศันาจร เปรียบเทียบผลความแม่นย  าของแบบจ าลอง สรุป
ผลการวิจยัและจดัท าขอ้เสนอแนะ 
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รูปท่ี 3.1 แสดงขั้นตอนการด าเนินการศึกษา 
 
 
ก าหนดวตัถุประสงค ์
ทบทวนบทความท่ีเก่ียวขอ้ง
วางแผนส ารวจขอ้มลู 
ด าเนินการส ารวจขอ้มลู 
ตรวจสอบขอ้มลู 
สร้างแบบจ าลอง 1 สร้างแบบจ าลอง 2  สร้างแบบจ าลอง 3 
ตรวจสอบความแม่นย  าของแบบจ าลอง 
ผลความแม่นย  าแบบจ าลอง 1 ผลความแม่นย  าแบบจ าลอง 2 ผลความแม่นย  าแบบจ าลอง 3 
เปรียบเทียบผลความแม่นย  าของแบบจ าลอง 
สรุปผลแบบจ าลอง และอภิปรายผล 
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3.2 เคร่ืองมือในการวเิคราะห์ 
 งานวิจยัเร่ืองน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล และใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์
ดว้ย Binary Logistic Regression เพื่อสร้างแบบจ าลอง และศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตาม
และตวัแปรอิสระ เพื่อใชป้ระมาณหรือพยากรณ์ความพึงพอใจการใชร้ถทศันศึกษาไดใ้นอนาคต 
 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.3.1 วธิีการส ารวจ 
  การส ารวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอมูลโดยใน
แบบสอบถามจะถามถึงความพึงพอใจในบริการของรถทศันศึกษาดา้นต่าง ๆ เช่น สภาพตวัรถ การ
ใหบ้ริการของพนกังานประจ ารถ การใหบ้ริการของสถานประกอบการ และความพึงพอใจโดยรวม  
 3.3.2 ประชากรกลุ่มตวัอย่าง 
  กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ยคณะครูในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย ทั้งท่ีตั้งของโรงเรียนอยูใ่นอ  าเภอเมืองและอยูน่อกอ าเภอเมือง จ  านวน 905 ตวัอยา่ง 
 
3.4 รายละเอียดในแบบสอบถาม 
 3.4.1 สอบถามข้อมูลทั่วไป 
 
ตารางท่ี 3.1 รายละเอียดในแบบสอบถาม 
ประเภทขอ้มลู รายละเอียดขอ้มลู ขอ้มลูท่ีจดัเก็บ 
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษาและ
ผูต้อบแบบสอบถาม 
1. ช่ือสถานศึกษา   
2. ระดบัการศึกษา อนุบาล 
ประถม 
มธัยมตน้ 
มธัยมปลาย 
ปวช. 
ปวส. 
3. จ  านวนนกัเรียน จ านวนเต็ม 
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ตารางท่ี 3.1 รายละเอียดในแบบสอบถาม (ต่อ) 
ประเภทขอ้มลู รายละเอียดขอ้มลู ขอ้มลูท่ีจดัเก็บ 
 4. เพศผูต้อบแบบสอบถาม  ชาย 
หญิง 
ขอ้มลูทัว่ไปของสถานศึกษาและ 
ผูต้อบแบบสอบถาม 
5. อาย ุ จ านวนเต็ม 
6. ระดบัการศึกษาผูต้อบ
แบบสอบถาม 
 
 
 
ม.6/ปวช. 
อนุปริญญา/ปวส. 
ป.ตรี 
ป.โท 
ป.เอก 
7. รายไดป้ระจ าเฉล่ีย จ านวนเต็ม 
8. ต  าแหน่ง ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ครู/อาจารย ์
เจา้หนา้ท่ี/บุลลากร 
9. ประเภทยานพาหนะท่ีใช ้ รถปรับอากาศสองชั้น 
รถปรับอากาศชั้นเดียวมี
หอ้งน ้ า 
รถปรับอากาศชั้นเดียว
ไม่มีหอ้งน ้ า 
รถสองแถว 
รถตู ้
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 3.4.2  ความพงึพอใจโดยรวมในการให้บริการของรถทัศนศึกษา 
 
ตารางท่ี 3.2 รายละเอียดในแบบสอบถามความพึงพอใจโดยรวม 
เกณฑค์วามรู้สึก ลกัษณะขอ้มลูท่ีเก็บ เกณฑก์ารประเมิน 
มีความพึงพอใจ 
7. พอใจอยา่งยิง่ 
7-5 6. พอใจปานกลาง 
5. พอใจเลก็นอ้ย 
ไม่พึงพอใจ 
4. เฉย ๆ 
4-1 
3. ไม่พอใจเลก็นอ้ย 
2. ไม่พอใจปานกลาง 
1. ไม่พอใจอยา่งยิง่ 
 
 3.4.3 สอบถามถึงคุณภาพการให้บริการของรถทัศนศึกษาในส่วนต่าง ๆ 
 
ตารางท่ี 3.3 คุณภาพการใหบ้ริการของรถทศันศึกษา 
ประเภทขอ้มลู ขอ้มลู ลกัษณะขอ้มลูท่ีเก็บ 
ลกัษณะยานพาหนะ 1. ขณะนัง่ในตวัรถไม่มีเสียงรบกวนจาก
เคร่ืองยนต ์
1. ไม่มีคุณภาพอยา่งยิง่ 
2. แทบจะไม่มีคุณภาพ 
3. มีคุณภาพนอ้ยมาก 
4. มีคุณภาพนอ้ย 
5. มีคุณภาพปานกลาง 
6. มีคุณภาพมาก 
7. มีคุณภาพอยา่งยิง่ 
2. สภาพภายในตวัรถ สะอาด เรียบร้อย 
3. อุณหภูมิภายในรถเยน็ สบาย 
4. มีเบาะนัง่ สะอาด ปรับเอนได ้และ
ช่องว่างระหว่างเบาะนัง่ไม่จดัชิดกนั 
5. มีอุปกรณ์ความบนัเทิงครบครันและอยู่
ในสภาพใชง้านไดเ้ป็นอยา่งดี 
6. เคร่ืองเสียงสามารถใชง้านไดเ้ป็นอยา่งดี 
7. หอ้งน ้ ามีความสะอาด และมีความ
สะดวกต่อการใชง้าน 
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ตารางท่ี 3.3 คุณภาพการใหบ้ริการของรถทศันศึกษา (ต่อ) 
ประเภทขอ้มลู ขอ้มลู ลกัษณะขอ้มลูท่ีเก็บ 
ลกัษณะยานพาหนะ 8. ตวัรถมีสภาพใหม่ ดูดี และน่าใชง้าน 
 
9. ยานพาหนะมีการติดตั้งอุปกรณ์ความ
ปลอดภยัครบถว้น เช่น ท่ีทุบกระจก      
เข็มขดันิรภยั ประตูฉุกเฉิน เป็นตน้ พร้อม
ป้ายอธิบายการใชง้าน 
พนักงานประจ ารถ 
(พนักงานขบัรถและ
บริกร) 
1. มีบุคลิกภาพดี แต่งกายสะอาด สุภาพ
เรียบร้อย 
1. ไม่มีคุณภาพอยา่งยิง่ 
2. แทบจะไม่มีคุณภาพ 
3. มีคุณภาพนอ้ยมาก 
4. มีคุณภาพนอ้ย 
5. มีคุณภาพปานกลาง 
6. มีคุณภาพมาก 
7. มีคุณภาพอยา่งยิง่ 
2. บริการดว้ยความสุภาพและเป็นมิตร 
3. การจดัการสถานการณ์ฉุกเฉินไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้ง 
4. ยนิดีใหบ้ริการแก่ผูโ้ดยสารดว้ย      
ความเต็มใจ 
5. ใหบ้ริการดว้ยความฉบัไว 
กระฉบักระเฉง 
6. พนกังานใหบ้ริการเรียบร้อย              
เป็นมืออาชีพ 
7. พนกังานขบัรถ ขบัรถดว้ยความนุ่มนวล 
8. พนกังานขบัรถ ขบัรถดว้ยความ
ปลอดภยั เช่น ไม่ขบัรถเร็ว มีมารยาทใน
การขบัข่ี เคารพกฎจราจร 
9. พนกังานมคีวามรู้ในการซ่อมเคร่ืองยนต ์
10. พนกังานขบัรถมีความช านาญเสน้ทาง 
ในเสน้ทางท่ีเดินทางทศันาจร 
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ตารางท่ี 3.3 คุณภาพการใหบ้ริการของรถทศันศึกษา (ต่อ) 
ประเภทขอ้มลู ขอ้มลู ลกัษณะขอ้มลูท่ีเก็บ 
พนักงานประจ ารถ 
(พนักงานขบัรถและ
บริกร) 
1. มีอุปกรณ์ และสถานท่ีในการบ ารุงรักษา
ยานพาหนะท่ีดี 
1. ไม่มีคุณภาพอยา่งยิง่ 
2. แทบจะไม่มีคุณภาพ 
3. มีคุณภาพนอ้ยมาก 
4. มีคุณภาพนอ้ย 
5. มีคุณภาพปานกลาง 
6. มีคุณภาพมาก 
7. มีคุณภาพอยา่งยิง่ 
2. มีระบบในการติดต่อลกูคา้อยา่งดี เช่น    
มี call center ส าหรับแจง้ปัญหาท่ีพบ        
ท่ีเขา้ถึงไดง่้าย 
3. มีความยนิดีใหผู้ใ้ชบ้ริการเขา้ตรวจ
สภาพรถก่อนการเดินทาง 
4. มีความสะดวกในการเขา้ใชบ้ริการ เช่น 
มีสถานท่ีตั้งท่ีเดินทางสะดวก 
5. มีความตรงต่อเวลา 
6. มีระบบติดตามรถ เช่น GPS 
7. ค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการไม่แพงเกินไป 
8. มีวีดีทศัน์แนะน าการใชอุ้ปกรณ์ความ
ปลอดภยัและวิธีปฏิบติัตนหากเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 
9. หากเดินทางในระยะทางท่ีมากกว่า 400 
กิโลเมตร เจา้ของรถจดัหาพนกังานขบัรถ 
2 คน เพ่ือสบัเปล่ียนตามกฎหมายหา้มขบั
รถติดต่อกนันาน 4 ชัว่โมง 
10. มีประกนัอุบติัเหตุเพ่ิมเติมจากท่ี
กฎหมายก าหนดทุกท่ีนัง่ (ประกนัภาค
สมคัรใจ) 
11. สถานประกอบการมีขั้นตอน
กระบวนการท่ีเหมาะสมในการคดัเลือก
พนกังานขบัรถ เช่น มีอายท่ีุเหมาะสม       
มีประสบการณ์ เป็นตน้ 
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3.5 ประเภทของข้อมูล 
 ขอ้มลูท่ีไดจ้ากแบบสอบถามประกอบดว้ยขอ้มลูประเภทต่างๆดงัน้ี 
 3.5.1  สเกลนาม (Nominal Scale) 
  สเกลนาม เป็นกลุ่มขอ้มลูท่ีใชร้ะบุตวัตนของและทุกขอ้มลูมีระดบัความเท่าเทียมกนั 
เช่น ช่ือสถานศึกษา ช่ือบุคคล เป็นตน้ 
 3.5.2  สเกลตวัเลข (Numerical Scale) 
  สเกลตวัเลข เป็นขอ้มลูท่ีระบุตวัเลขจ านวนนบัสามารถน าไปค านวณและวิเคราะห์
ขอ้มลูทางสถิติไดทุ้กประเภท 
 3.5.3 สเกลอนัดับ (Ordinal Scale) 
  สเกลอนัดบัเป็นการแบ่งกลุ่มขอ้มลูท่ีแต่ละกลุ่มสามารถบอกไดว้่ากลุ่มใดมากกว่า
หรือน้อยกว่ากนัแต่ไม่สามารถระบุเป็นปริมาณไดว้่าแต่ละกลุ่มมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าอีกกลุ่ม
เท่าใด 
 
ตารางท่ี 3.4 ประเภทของขอ้มลู 
ขอ้มลู ประเภทขอ้มลู 
ขอ้มลูทัว่ไปของสถานศึกษาและผูต้อบแบบสอบถาม  
ช่ือสถานศึกษา สเกลนาม 
ระดบัการศึกษา สเกลอนัดบั 
จ านวนนกัเรียน สเกลตวัเลข 
เพศของผูต้อบแบบสอบถาม สเกลนาม 
อาย ุ สเกลตวัเลข 
ระดบัการศึกษาผูต้อบแบบสอบถาม สเกลอนัดบั 
รายไดป้ระจ าเฉล่ีย สเกลตวัเลข 
ต าเหน่ง สเกลอนัดบั 
ประเภทยานพาหนะท่ีใช ้ สเกลนาม 
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ตารางท่ี 3.4 ประเภทของขอ้มลู (ต่อ) 
ขอ้มลู ประเภทขอ้มลู 
ลกัษณะยานพาหนะ  
ขณะนัง่ในตวัรถ ไม่มีเสียงรบกวนจากเคร่ืองยนต ์ สเกลอนัดบั 
สภาพภายในตวัรถ สะอาด เรียบร้อย สเกลอนัดบั 
อุณหภูมิภายในรถเยน็ สบาย สเกลอนัดบั 
มีเบาะนัง่ สะอาด ปรับเอนได ้และช่องว่างระหว่างเบาะนัง่ไม่จดั
ชิดกนั 
สเกลอนัดบั 
มีอุปกรณ์ความบนัเทิงครบครันและอยูใ่นสภาพใชง้านไดเ้ป็น
อยา่งดี 
สเกลอนัดบั 
เคร่ืองเสียงสามารถใชง้านไดเ้ป็นอยา่งดี สเกลอนัดบั 
หอ้งน ้ ามีความสะอาด และมีความสะดวกต่อการใชง้าน สเกลอนัดบั 
ตวัรถมีสภาพใหม่ ดูดี และน่าใชง้าน สเกลอนัดบั 
ยานพาหนะมีการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภยัครบถว้น เช่น  
ท่ีทุบกระจก เข็มขดันิรภยั ประตูฉุกเฉิน เป็นตน้ พร้อมป้าย
อธิบายการใชง้าน 
สเกลอนัดบั 
พนกังานประจ ารถ (พนกังานขบัรถและบริกร) สเกลอนัดบั 
มีบุคลิกภาพดี แต่งกายสะอาด สุภาพเรียบร้อย สเกลอนัดบั 
บริการดว้ยความสุภาพและเป็นมิตร สเกลอนัดบั 
การจดัการสถานการณ์ฉุกเฉินไดอ้ยา่งถกูตอ้ง สเกลอนัดบั 
ยนิดีใหบ้ริการแก่ผูโ้ดยสารดว้ยความเต็มใจ สเกลอนัดบั 
ใหบ้ริการดว้ยความฉบัไว กระฉบักระเฉง สเกลอนัดบั 
พนกังานใหบ้ริการเรียบร้อย เป็นมืออาชีพ สเกลอนัดบั 
พนกังานขบัรถ ขบัรถดว้ยความนุ่มนวล สเกลอนัดบั 
พนกังานขบัรถ ขบัรถดว้ยความปลอดภยั เช่น ไมข่บัรถเร็ว  
มีมารยาทในการขบัข่ี เคารพกฎจราจร 
สเกลอนัดบั 
พนกังานมคีวามรู้ในการซ่อมเคร่ืองยนต ์ สเกลอนัดบั 
พนกังานขบัรถมีความช านาญเสน้ทาง ในเสน้ทางท่ีเดินทาง
ทศันาจร 
สเกลอนัดบั 
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ตารางท่ี 3.4 ประเภทของขอ้มลู (ต่อ) 
ขอ้มลู ประเภทขอ้มลู 
การใหบ้ริการของสถานประกอบการ  
มีอุปกรณ์ และสถานท่ีในการบ ารุงรักษายานพาหนะท่ีดี สเกลอนัดบั 
มีระบบในการติดต่อลกูคา้อยา่งดี เช่น มี call center ส าหรับแจง้
ปัญหาท่ีพบ ท่ีเขา้ถึงไดง่้าย 
สเกลอนัดบั 
มีความยนิดีใหผู้ใ้ชบ้ริการเขา้ตรวจสภาพรถก่อนการเดินทาง สเกลอนัดบั 
มีความสะดวกในการเขา้ใชบ้ริการ เช่น มีสถานท่ีตั้งท่ีเดินทาง
สะดวก 
สเกลอนัดบั 
มีความตรงต่อเวลา สเกลอนัดบั 
มีระบบติดตามรถ เช่น GPS สเกลอนัดบั 
ค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการไม่แพงเกินไป สเกลอนัดบั 
มีวีดีทศัน์แนะน าการใชอุ้ปกรณ์ความปลอดภยัและวิธีปฏิบติัตน
หากเกิดเหตุฉุกเฉิน 
สเกลอนัดบั 
หากเดินทางในระยะทางท่ีมากกว่า 400 กิโลเมตร เจา้ของรถจดัหา
พนกังานขบัรถ 2 คนเพื่อสบัเปล่ียนตามกฎหมายหา้มขบัรถ
ติดต่อกนันาน 4 ชัว่โมง 
สเกลอนัดบั 
มีประกนัอุบติัเหตุเพ่ิมเติมจากท่ีกฎหมายก าหนดทุกท่ีนัง่ (ประกนั
ภาคสมคัรใจ) 
สเกลอนัดบั 
สถานประกอบการมีขั้นตอนกระบวนการท่ีเหมาะสมในการ
คดัเลือกพนกังานขบัรถ เช่น มีอายท่ีุเหมาะสม มีประสบการณ์  
เป็นตน้ 
สเกลอนัดบั 
 
3.6 ตวัแปรที่ศึกษา  
 3.6.1 ตวัแปรตาม (Dependent variables) 
  ตวัแปรตามในงานวิจยัเร่ืองน้ี คือ ความพึงพอใจโดยรวมในการให้บริการของ     
รถทศันศึกษา 
 3.6.2 ตวัแปรอสิระหรือตวัแปรต้น (Independent variables) 
  ตวัแปรอิสระในงานวิจยัเร่ืองน้ี คือ ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของ   
รถทศันศึกษามีรายละเอียดดงัน้ี 
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ตารางท่ี 3.5 ตารางแสดงตวัแปรอิสระ 
ตวัแปร รายละเอียด 
 ลกัษณะยานพาหนะ 
Q1 ขณะนัง่ในตวัรถ ไม่มีเสียงรบกวนจากเคร่ืองยนต ์
Q2 สภาพภายในตวัรถ สะอาด เรียบร้อย 
Q3 อุณหภูมิภายในรถเยน็ สบาย 
Q4 มีเบาะนัง่ สะอาด ปรับเอนได ้และช่องว่างระหว่างเบาะนัง่ไม่จดัชิดกนั 
Q5 มีอุปกรณ์ความบนัเทิงครบครันและอยูใ่นสภาพใชง้านไดเ้ป็นอยา่งดี 
Q6 เคร่ืองเสียงสามารถใชง้านไดเ้ป็นอยา่งดี 
Q7 หอ้งน ้ ามีความสะอาด และมีความสะดวกต่อการใชง้าน 
Q8 ตวัรถมีสภาพใหม่ ดูดี และน่าใชง้าน 
Q9 ยานพาหนะมีการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภยัครบถว้น เช่น ท่ีทุบกระจก  
เข็มขดันิรภยั ประตูฉุกเฉิน เป็นตน้ พร้อมป้ายอธิบายการใชง้าน 
 พนกังานประจ ารถ (พนกังานขบัรถและบริกร) 
Q10 มีบุคลิกภาพดี แต่งกายสะอาด สุภาพเรียบร้อย 
Q11 บริการดว้ยความสุภาพและเป็นมิตร 
Q12 การจดัการสถานการณ์ฉุกเฉินไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
Q13 ยนิดีใหบ้ริการแก่ผูโ้ดยสารดว้ยความเต็มใจ 
Q14 ใหบ้ริการดว้ยความฉบัไว กระฉบักระเฉง 
Q15 พนกังานใหบ้ริการเรียบร้อย เป็นมืออาชีพ 
Q16 พนกังานขบัรถ ขบัรถดว้ยความนุ่มนวล 
Q17 พนกังานขบัรถ ขบัรถดว้ยความปลอดภยั เช่น ไมข่บัรถเร็ว มีมารยาทในการขบัข่ี 
เคารพกฎจราจร 
Q18 พนกังานมคีวามรู้ในการซ่อมเคร่ืองยนต ์
Q19 พนกังานขบัรถมีความช านาญเสน้ทาง ในเสน้ทางท่ีเดินทางทศันาจร 
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ตารางท่ี 3.5 ตารางแสดงตวัแปรอิสระ (ต่อ) 
ตวัแปร รายละเอียด 
 การใหบ้ริการของสถานประกอบการ 
Q20 มีอุปกรณ์ และสถานท่ีในการบ ารุงรักษายานพาหนะท่ีดี 
Q21 มีระบบในการติดต่อลกูคา้อยา่งดี เช่น มี call center ส าหรับแจง้ปัญหาท่ีพบ  
ท่ีเขา้ถึงไดง่้าย 
Q22 มีความยนิดีใหผู้ใ้ชบ้ริการเขา้ตรวจสภาพรถก่อนการเดินทาง 
Q23 มีความสะดวกในการเขา้ใชบ้ริการ เช่น มีสถานท่ีตั้งท่ีเดินทางสะดวก 
Q24 มีความตรงต่อเวลา 
Q25 มีระบบติดตามรถ เช่น GPS 
Q26 ค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการไม่แพงเกินไป 
Q27 มีวิดิทศัน์แนะน าการใชอุ้ปกรณ์ความปลอดภยั และวิธีปฏิบติัตนหากเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 
Q28 หากเดินทางในระยะทางท่ีมากกว่า 400 กิโลเมตรเจา้ของรถจดัหาพนกังานขบัรถ 2 
คนเพื่อสบัเปล่ียนตามกฎหมายหา้มขบัรถติดต่อกนันาน 4 ชัว่โมง 
Q29 มีประกนัอุบติัเหตุเพ่ิมเติมจากท่ีกฎหมายก าหนดทุกท่ีนัง่ (ประกนัภาคสมคัรใจ) 
Q30 สถานประกอบการมีขั้นตอนกระบวนการท่ีเหมาะสมในการคดัเลือกพนกังาน   
ขบัรถ เช่น มีอายท่ีุเหมาะสม มีประสบการณ์ เป็นตน้ 
 
3.7 พฒันาแบบจ าลอง 
 งานวิจยัน้ี เลือกใช ้Binary Logistic Regression เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาแบบจ าลองเพื่อ
ใชพ้ยากรณ์ความพึงพอใจจากการใหบ้ริการรถทศันศึกษาโดยวิเคราะห์แยกออกเป็น 3 หวัขอ้ดงัน้ี 
 3.7.1  การพฒันาแบบจ าลองเพือ่ใช้พยากรณ์ความพงึพอใจจากการให้บริการรถทัศนศึกษา
จากคุณภาพการให้บริการในส่วนของลกัษณะของยานพาหนะ 
  การพฒันาแบบจ าลองในส่วนน้ีมีตวัแปรอิสระ 9 ตวั ตวัแปรตาม 1 ตวั โดยตวัแปร
ตามคือความพึงพอใจโดยรวมในการใหบ้ริการรถทศันศึกษา และตวัแปรอิสระตามตารางท่ี 3.6 
 
 
 
 
35 
ตารางท่ี 3.6 ตารางแสดงตวัแปรอิสระส าหรับพฒันาแบบจ าลองในส่วนของลกัษณะของยานพาหนะ 
ช่ือตวัแปรอิสระ รายละเอียด 
 ลกัษณะยานพาหนะ 
Q1 ขณะนัง่ในตวัรถ ไม่มีเสียงรบกวนจากเคร่ืองยนต ์
Q2 สภาพภายในตวัรถ สะอาด เรียบร้อย 
Q3 อุณหภูมิภายในรถเยน็ สบาย 
Q4 มีเบาะนัง่ สะอาด ปรับเอนได ้และช่องว่างระหว่างเบาะนัง่ไม่จดัชิดกนั 
Q5 มีอุปกรณ์ความบนัเทิงครบครันและอยูใ่นสภาพใชง้านไดเ้ป็นอยา่งดี 
Q6 เคร่ืองเสียงสามารถใชง้านไดเ้ป็นอยา่งดี 
Q7 หอ้งน ้ ามีความสะอาด และมีความสะดวกต่อการใชง้าน 
Q8 ตวัรถมีสภาพใหม่ ดูดี และน่าใชง้าน 
Q9 
ยานพาหนะมีการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภยัครบถว้น เช่น ท่ีทุบกระจก 
เข็มขดันิรภยั ประตูฉุกเฉิน เป็นตน้ พร้อมป้ายอธิบายการใชง้าน 
 
 3.7.2 การพฒันาแบบจ าลองเพือ่ใช้พยากรณ์ความพงึพอใจจากการให้บริการรถทัศนศึกษา
จากคุณภาพการให้บริการในส่วนของพนักงานประจ ารถ 
  การพฒันาแบบจ าลองในส่วนน้ีมีตวัแปรอิสระ 10 ตวั ตวัแปรตาม 1 ตวั โดยตวัแปรตาม 
คือ ความพึงพอใจโดยรวมในการใหบ้ริการรถทศันศึกษา และตวัแปรอิสระตามตารางท่ี 3.7 
 
ตารางท่ี 3.7 ตารางแสดงตวัแปรอิสระส าหรับพฒันาแบบจ าลองในส่วนการให้บริการในส่วนของ    
พนกังานประจ ารถ 
ช่ือตวัแปรอิสระ รายละเอียด 
 พนกังานประจ ารถ (พนกังานขบัรถและบริกร) 
Q10 มีบุคลิกภาพดี แต่งกายสะอาด สุภาพเรียบร้อย 
Q11 บริการดว้ยความสุภาพและเป็นมิตร 
Q12 การจดัการสถานการณ์ฉุกเฉินไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
Q13 ยนิดีใหบ้ริการแก่ผูโ้ดยสารดว้ยความเต็มใจ 
Q14 ใหบ้ริการดว้ยความฉบัไว กระฉบักระเฉง 
Q15 พนกังานใหบ้ริการเรียบร้อย เป็นมืออาชีพ 
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ตารางท่ี 3.7 ตารางแสดงตวัแปรอิสระส าหรับพฒันาแบบจ าลองในส่วนการให้บริการในส่วนของ
พนกังานประจ ารถ (ต่อ) 
ช่ือตวัแปรอิสระ รายละเอียด 
 พนกังานประจ ารถ (พนกังานขบัรถและบริกร) 
Q16 พนกังานขบัรถ ขบัรถดว้ยความนุ่มนวล 
Q17 พนกังานขบัรถ ขบัรถดว้ยความปลอดภยั เช่น ไมข่บัรถเร็ว มีมารยาท 
ในการขบัข่ี เคารพกฎจราจร 
Q18 พนกังานมคีวามรู้ในการซ่อมเคร่ืองยนต ์
Q19 พนกังานขบัรถมีความช านาญเสน้ทาง ในเสน้ทางท่ีเดินทางทศันาจร 
 
 3.7.3 การพฒันาแบบจ าลองเพือ่ใช้พยากรณ์ความพงึพอใจจากการให้บริการรถทัศนศึกษา
จากคุณภาพการให้บริการในส่วนของการให้บริการของสถานประกอบการ 
  การพฒันาแบบจ าลองในส่วนน้ีมีตวัแปรอิสระ 10 ตวั ตวัแปรตาม 1 ตวั โดยตวัแปรตาม
คือ ความพึงพอใจโดยรวมในการใหบ้ริการรถทศันศึกษา และตวัแปรอิสระตามตารางท่ี 3.8 
 
ตารางท่ี 3.8 ตารางแสดงตวัแปรอิสระส าหรับพฒันาแบบจ าลองในส่วนของการใหบ้ริการ 
ของสถานประกอบการ  
ช่ือตวัแปรอิสระ รายละเอียด 
 การใหบ้ริการของสถานประกอบการ 
Q20 มีอุปกรณ์ และสถานท่ีในการบ ารุงรักษายานพาหนะท่ีดี 
Q21 มีระบบในการติดต่อลกูคา้อยา่งดี เช่น มี call center ส าหรับแจง้ปัญหาท่ีพบ 
ท่ีเขา้ถึงไดง่้าย 
Q22 มีความยนิดีใหผู้ใ้ชบ้ริการเขา้ตรวจสภาพรถก่อนการเดินทาง 
Q23 มีความสะดวกในการเขา้ใชบ้ริการ เช่น มีสถานท่ีตั้งท่ีเดินทางสะดวก 
Q24 มีความตรงต่อเวลา 
Q25 มีระบบติดตามรถ เช่น GPS 
Q26 ค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการไม่แพงเกินไป 
Q27 มีวิดิทศัน์แนะน าการใชอุ้ปกรณ์ความปลอดภยัและวิธีปฏิบติัตน 
หากเกิดเหตุฉุกเฉิน 
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ตารางท่ี 3.8 ตารางแสดงตวัแปรอิสระส าหรับพฒันาแบบจ าลองในส่วนของการใหบ้ริการของ 
สถานประกอบการ (ต่อ) 
ช่ือตวัแปรอิสระ รายละเอียด 
 การใหบ้ริการของสถานประกอบการ 
Q28 หากเดินทางในระยะทางท่ีมากกว่า 400 กิโลเมตรเจา้ของรถจดัหาพนักงาน
ขบัรถ 2 คนเพื่อสบัเปล่ียนตามกฎหมายหา้มขบัรถติดต่อกนันาน 4 ชัว่โมง 
Q29 มีประกนัอุบติัเหตุเพ่ิมเติมจากท่ีกฎหมายก าหนดทุกท่ีนัง่  
(ประกนัภาคสมคัรใจ) 
Q30 สถานประกอบการมีขั้นตอนกระบวนการท่ีเหมาะสมในการคัดเลือก
พนกังานขบัรถ เช่น มีอายท่ีุเหมาะสม มีประสบการณ์ เป็นตน้ 
 
3.8 โครงสร้างแบบจ าลอง 
 ส าหรับการพฒันาแบบจ าลองเพื่อใชพ้ยากรณ์ความพึงพอใจจากการใหบ้ริการรถทศันศึกษา
สามารถเขียนโครงสร้างแบบจ าลองเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ไดด้งัสมการท่ี 
 
  Z = β0   +β1X1 +β2X2 +….+βnXn +e 
 
โดยท่ี Y   คือ ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 
 X   คือ ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) 
 β0   คือ เป็นระยะตดัแกน Y หรือค่าเร่ิมตน้ของเสน้สมการถดถอย 
 β1 ถึง βn  คือ สัมประสิทธ์ิการถดถอย (Regression Coefficient) ตวัท่ี 1 ถึงตวัท่ี n และ   
P (เกิดเหตุการณ์)  =   
      
 
 
3.9 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจ าลอง 
 เน่ืองจากในแต่ละแบบจ าลองใชปั้จจยัในการวิเคราะห์แตกต่างกนั จึงตอ้งมีการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพแบบจ าลองว่าแบบจ าลองใดให้ผลการพยากรณ์ท่ีดีกว่าส าหรับการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพแบบจ าลองจะใหโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ช่วยในการวิเคราะห์ความแม่นย  าของการ
พยากรณ์และน าผลของแต่ละแบบจ าลองมาเปรียบเทียบกนัว่าแบบจ าลองใดมีความแม่นย  ามาก 
1 
บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและผลวิจารณ์ 
 
 การวิจยัในคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาถึงความพึงพอใจในการใชบ้ริการรถบริการทศันศึกษา 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูในประเด็นต่าง ๆ เรียงตามล าดบัดงัน้ี 
 4.1  ขอ้มลูเบ้ืองตน้ 
 4.2  ระดบัแสดงความพึงพอใจ  
 4.3  สดัส่วนคะแนนท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม 
 4.4  แบบจ าลองความพึงพอใจจากสภาพรถทศันศึกษา 
 4.5  แบบจ าลองความพึงพอใจจากการใหบ้ริการของพนกังานบนรถ 
 4.6  แบบจ าลองความพึงพอใจจากสภาพสถานประกอบการผูใ้หบ้ริการรถทศันาจร 
 4.7  การคดัเลือกแบบจ าลองท่ีเหมาะสม 
 4.8  การทดสอบการความแม่นย  าของแบบจ าลอง 
 4.9  การทดสอบความแม่นย  าของการพยากรณ์จากค่าเฉล่ียสัดส่วนการเกิดความพึงพอใจ
ของแบบจ าลอง 
 
4.1 ข้อมูลเบือ้งต้น 
 ประเภทสถานศึกษาแบบสอบถามไดรั้บการตอบและส่งกลบัมาทั้งหมดจ านวน 905 ชุด 
จากโรงเรียนท่ีสงักดัหน่วยงานของรัฐ จ  านวน 894 ชุด โดยคิดเป็นร้อยละ 98.78 ของแบบสอบถาม
ทั้งหมดและ อีกจ านวน 11 ชุด จากโรงเรียนท่ีสงักดัภาคเอกชนคิดเป็นร้อยละ 1.22 
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ตารางท่ี 4.1 ขอ้มลูเบ้ืองตน้ ประเภทสถานศึกษา 
รายการ จ านวน ร้อยละ 
ประเภทสถานศึกษา 
รัฐ 894 98.78 
เอกชน 11 1.22 
รวม 905 100.00 
 
 ท่ีตั้งของสถานสถานศึกษาถกูแบ่งออกเป็นในเขตอ าเภอเมืองและนอกเขตอ าเภอเมือง โดย
จ านวนแบบสอบถามท่ีไดรั้บจากสถานศึกษาท่ีตั้งอยูใ่นเขตอ าเภอเมือง จ  านวน 537 ชุด และคิดเป็น
ร้อยละ 59.34 ของแบบสอบถามทั้งหมด และอีก 368 ชุด จากสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่นอกเขตอ าเภอ
เมืองโดยคิดเป็นร้อยละ 40.66 
 
ตารางท่ี 4.2 ขอ้มลูเบ้ืองตน้ ท่ีตั้งของสถานศึกษา 
รายการ จ านวน ร้อยละ 
สถานท่ีตั้ง 
ในเขตอ าเภอเมือง 537 59.34 
นอกเขตอ าเภอเมือง 368 40.66 
รวม 905 100.00 
 
 ระดบัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีท าการเก็บขอ้มลู สถานศึกษาระดบัประถมศึกษา จ  านวน 
305 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.70 สถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา จ านวน 349 โรง คิดเป็นร้อยละ 38.56 
และสถานศึกษาระดบัอาชีวศึกษาจ านวน 251 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 27.73 
 
ตารางท่ี 4.3 ขอ้มลูเบ้ืองตน้ ระดบัการศึกษาของสถานศึกษา 
รายการ จ านวน ร้อยละ 
ระดบัสถานศึกษา 
ประถมศึกษา 305 33.70 
มธัยมศึกษา 349 38.56 
อาชีวศึกษา 251 27.73 
รวม 905 100.00 
40 
 ระดับการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม ม.6/ปวช จ  านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 4.86 
อนุปริญญา/ปวส. จ  านวน 365 คน คิดเป็นร้อยละ 40.33 ปริญญาตรี 495 คน คิดเป็นร้อยละ 54.70 
และปริญญาโท จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.11 
 
ตารางท่ี 4.4 ขอ้มลูเบ้ืองตน้ ระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม 
รายการ จ านวน ร้อยละ 
ระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม 
ม.6/ปวช. 44 4.86 
อนุปริญญา/ปวส. 365 40.33 
ปริญญาตรี 495 54.70 
ปริญญาโท 1 0.11 
ปริญญาเอก 0 0.00 
รวม 905 100.00 
 
 ต าแหน่งผูต้อบแบบสอบถาม ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 4.20            
ครู/อาจารย ์จ  านวน 762 คน คิดเป็นร้อยละ 84.20 และเจา้หนา้ท่ี/บุคลาการ จ  านวน 105 คน คิดเป็นร้อย
ละ 11.60 
 
ตารางท่ี 4.5 ขอ้มลูเบ้ืองตน้ ต าแหน่งผูต้อบแบบสอบถาม 
ต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 38 4.20 
ครู/อาจารย ์ 762 84.20 
เจา้หนา้ท่ี/บุคลากร 105 11.60 
รวม 905 100.00 
 
 ขอ้มูลเบ้ืองต้นของรถประเภทต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนเลือกน ามาใช้เป็นรถทัศนศึกษามีดังน้ี        
รถสองแถวหรือรถมาตรฐาน 3 จ านวน 393 โรง คิดเป็นร้อยละ 43.43 ของทั้งหมดซ่ึงมีจ  านวนมากท่ีสุด, 
รถโดยสารไม่ปรับอากาศ หรือรถมาตรฐาน 3 อีกประเภทหน่ึง คือ 138 โรง คิดเป็นร้อยละ 15.25,  
รถโดยสารปรับอากาศชั้นเดียวไม่มีห้องน ้ า หรือรถมาตรฐาน 2 จ านวน 155 โรง คิดเป็นร้อยละ 
17.13, รถโดยสารปรับอากาศชั้นเดียวมีหอ้งน ้ าหรือรถมาตรฐาน 1 จ านวน 163 โรง คิดเป็นร้อยละ 
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18.01 รถโดยสารปรับอากาศสองชั้น หรือรถมาตรฐาน 4 จ านวน 19 โรง คิดเป็นร้อยละ 2.10 และ
รถตูห้รือรถมาตรฐาน 2 มีจ  านวน 37 โรง คิดเป็นร้อยละ 4.09 ดงัตารางท่ี 4.6 
 
ตารางท่ี 4.6 ขอ้มลูเบ้ืองตน้ จ  านวนรถประเภทต่าง ๆ ท่ีถกูเลือกเป็นรถทศันศึกษา 
ประเภทรถ จ านวนรถประเภทต่าง ๆ  ท่ีถกูเลือกเป็นรถทศันศึกษา ร้อยละ 
รถโดยสารปรับอากาศ (ม.4) 393 43.43 
รถโดยสารปรับอากาศ (ม.1) 138 15.25 
รถโดยสารปรับอากาศ (ม.2) 155 17.13 
รถโดยสารไม่ปรับอากาศ (ม.3) 163 18.01 
รถสองแถว (ม.3) 19 2.10 
รถตู ้(ม.2) 37 4.09 
รวม 905 100.00 
 
4.2 ระดับแสดงความพงึพอใจ 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลจึงจะท าการแบ่งออกเป็น 3 ส่วนตามกลุ่มเพื่อเปรียบเทียบว่าตวัแปร
กลุ่มใดสามารถท านายระดบัความพึงพอใจรวมไดใ้กลเ้คียงหรือเหมาะสมท่ีสุดและเน่ืองจากผลการ
ให้คะแนนระดับความพึงพอใจรวมท่ีมีระดบัตั้งแต่ 1 ถึง 7 แต่จากข้อมูลแบบสอบถามท่ีท าการ
ส ารวจมาพบว่าส่วนใหญ่แลว้ผูต้อบแบบสอบถามจะใหร้ะดบัคะแนนอยู่ช่วง 5-7 เป็นส่วนใหญ่ ดงั
แสดงในตารางท่ี 4.7 ดงันั้นส าหรับการศึกษาน้ีจะท าการปรับแปลงขอ้มลูท่ีไดรั้บให้สามารถท าการ
วิเคราะห์ไดด้ว้ยวิธี Binary Logistics Regression โดยการให้ระดบัคะแนน 1-4 เป็นตวัแทนของ
ความไม่พึงพอใจต่อการใหบ้ริการของรถทศันาจร และระดบัคะแนน 5-7 เป็นตวัแทนของความพึง
พอใจต่อการใหบ้ริการของรถทศันาจร  
 
ตารางท่ี 4.7 แสดงระดบัคะแนนความพึงพอใจรวม 
ระดบัความคิดเห็น 
100% 50% 25% 0% -25% -50% -100% 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 
เห็นดว้ย
ปานกลาง 
เห็นดว้ย
เลก็นอ้ย 
เฉย ๆ ไม่เห็นดว้ย
เลก็นอ้ย 
ไม่เห็นดว้ย
ปานกลาง 
ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 
7 6 5 4 3 2 1 
พึงพอใจต่อการใหบ้ริการ ไม่พึงพอใจต่อการใหบ้ริการ 
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4.3 สัดส่วนคะแนนที่ได้จากแบบสอบถาม 
 จากขอ้มลูท่ีไดรั้บมาจากแบบสอบถามพบว่า ความพึงพอใจในการใหบ้ริการรถทศันศึกษา
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัท่ี 1 ไม่พอใจอยา่งยิง่มีจ  านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 2.10 
 ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัท่ี 2 ไม่พอใจปานกลาง มีจ  านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00  
 ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัท่ี 3 ไม่พอใจเลก็นอ้ย มีจ  านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 4.20 
 ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัท่ี 4 เฉย ๆ มีจ  านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 12.60 
 ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัท่ี 5 พอใจเลก็นอ้ย มีจ  านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 25.60 
 ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัท่ี 6 พอใจปานกลาง มีจ  านวน 357 คน คิดเป็นร้อยละ 39.40 
 ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัท่ี 7 พอใจอยา่งยิง่ มีจ  านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 13.00 
 
ตารางท่ี 4.8 แสดงสดัส่วนคะแนนความพึงพอใจท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1 19 2.1 2.1 2.1 
2 27 3.0 3.0 5.1 
3 38 4.2 4.2 9.3 
4 114 12.6 12.6 21.9 
5 232 25.6 25.6 47.5 
6 357 39.4 39.4 87.0 
7 118 13.0 13.0 100.0 
 Total 905 100.0 100.0  
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4.4 แบบจ าลองความพงึพอใจจากสภาพรถทัศนศึกษา 
 ส าหรับการวิเคราะห์และสร้างแบบจ าลองจะกระท าโดยวิธี Binary Logistics Regression ผ่าน
โปรแกรมวิเคราะห์ขอ้มลู SPSS โดยเลือกกรรมวิธี Backward: LR (Likelihood Ratio) ไดผ้ลดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 4.9 แสดงผลการทดสอบแบบความแม่นย  าของความพึงพอใจจากสภาพรถทศันศึกษา 
 ท่ีระดบัการตดัสินใจ 50% 
Classification Tablea 
Observed Predicted 
satisfation2 
Percentage Correct 0 1 
Step 1 satisfation2 0 53 145 26.8 
1 25 682 96.5 
Overall Percentage   81.2 
Step 6 satisfation2 0 51 147 25.8 
1 24 683 96.6 
Overall Percentage   81.1 
a. The cut value is .500 
 
 จากตารางท่ี 4.9 ส าหรับความหมายใน Step 1 คือโปรแกรม SPSS ใชต้วัแปรทั้งหมดท่ีถูก
เลือกเขา้สู่โปรแกรมตรวจสอบความน่าเช่ือถือในการพยากรณ์ จะพบว่าข้อมูลจริงผูใ้ชบ้ริการ        
รถทัศนศึกษาไม่พึงพอใจ 198 ราย โปรแกรมได้พยากรณ์ว่า ไม่พอใจ  53 ราย พอใจ  145 ราย          
ซ่ึงพยากรณ์ถกูตอ้ง 26.8% และจากขอ้มูลจริงมีผูใ้ชบ้ริการรถทศันศึกษามีความพึงพอใจ 707 ราย
โปรแกรมไดพ้ยากรณ์ว่า ไม่พอใจ 25 ราย พอใจ 682 ราย ซ่ึงพยากรณ์ถูกตอ้ง 96.5% ท าให้ใน Step 
1 เปอร์เซ็นตเ์ฉล่ียของการพยากรณ์ถกูตอ้ง 81.2%  
 ส าหรับความหมายในStep 6 คือโปรแกรม SPSS ไดท้ าการวิเคราะห์ตวัแปรและท าการ
คดัเลือกตวัแปรออกรอบละตวัโดยเร่ิมตดัตวัแปรแรกออกใน Step 2 ตดั ตวัแปรท่ี 2 ออกใน Step 3 
ตามล าดับจนถึง Step 6 ท าให้มีตัวแปรท่ีไม่สอดคลอ้งกบัแบบจ าลองถูกตดัออกไปทั้งส้ิน 5 ตัว
คงเหลือในแบบจ าลองจ านวน  4 ตัว แต่แบบจ าลองก็ยงัสามารถท านายผลของความพึงพอใจ
โดยรวมได้ใกลเ้คียงกับแบบจ าลองท่ีมีครบทั้ ง 9 ตัวแปร โดยสัดส่วนการท านายถูกต้องของ
แบบจ าลองหลงัการตดัตวัแปรออกอยูท่ี่ร้อยละ 81.1 
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ตารางท่ี 4.10 ผลการวิเคราะห์จากโปรแกรม SPSS ส าหรับแบบจ าลองโดยใชข้อ้มลูสภาพรถทศันาจร 
Variables in the Equation 
 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
Step 1a Q1 0.347 0.121 8.258 1 0.004 1.414 
Q2 0.111 0.136 0.665 1 0.415 1.117 
Q3 0.026 0.122 0.046 1 0.830 1.027 
Q4 -0.217 0.118 3.419 1 0.064 .805 
Q5 0.089 0.142 0.391 1 0.532 1.093 
Q6 0.308 0.129 5.724 1 0.017 1.360 
Q7 0.004 0.076 0.003 1 0.955 1.004 
Q8 0.246 0.115 4.534 1 0.033 1.279 
Q9 0.218 0.092 5.697 1 0.017 1.244 
Constant -4.311 0.557 59.956 1 0.000 .013 
Step 6a Q1 0.347 0.099 12.170 1 0.000 1.415 
Q6 0.335 0.102 10.748 1 0.001 1.399 
Q8 0.231 0.112 4.223 1 0.040 1.259 
Q9 0.199 0.084 5.651 1 0.017 1.220 
Constant -4.186 0.515 66.155 1 0.000 .015 
a. Variable(s) entered on step 1: Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9. 
 
 จากตารางท่ี 4.10 ในการวิเคราะห์คร้ังน้ีเลือกตวัแปรอิสระเพ่ือเขา้พฒันาแบบจ าลองดว้ยวิธี 
Enter ใน Step 1 จ านวน 9 ตวัแปรดงัน้ี 
 Q1 = ขณะนัง่ในตวัรถ ไม่มีเสียงรบกวนจากเคร่ืองยนต ์
 Q2 = สภาพภายในตวัรถ สะอาด เรียบร้อย 
 Q3 = อุณหภูมิภายในรถเยน็สบาย 
 Q4 = มีเบาะนัง่ สะอาด ปรับเอนได ้และช่องว่างระหว่างเบาะนัง่ไม่จดัชิดกนั 
 Q5 = มีอุปกรณ์ความบนัเทิงครบครันและอยูใ่นสภาพใชง้านไดเ้ป็นอยา่งดี 
 Q6 = เคร่ืองเสียงสามารถใชง้านไดเ้ป็นอยา่งดี 
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 Q7 = หอ้งน ้ ามีความสะอาด และมีความสะดวกต่อการใชง้าน 
 Q8 = ตวัรถมีสภาพใหม่ ดูดี และน่าใชง้าน 
 Q9 = ยานพาหนะมีการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภยัครบถว้น เช่น ท่ีทุบกระจก เข็มขัด
นิรภยั ประตูฉุกเฉิน เป็นตน้ พร้อมป้ายอธิบายการใชง้าน 
 ตวัแปรตาม = ความพึงพอใจรวมของรถทศันศึกษา  
โดยท่ี  1 = พึงพอใจในบริการของรถทศันศึกษา 
 0 = ไม่พึงพอใจในบริการของรถทศันศึกษา 
 โดยใน Step 1 สามารถเขียนสมการออกมาไดด้งัน้ี 
 
 Z1 = -4.311 + 0.347Q1 + 0.111Q2 + 0.026Q3 - 0.217Q4 + 0.089Q5  
  + 0.308Q6 + 0.004Q7 + 0.246Q8 + 0.218Q9  (4.1) 
 
 แต่สมการท่ีไดใ้น Step 1 ยงัไม่ใช่ผลท่ีดีท่ีสุดโปรแกรมส าเร็จรูปจึงไดท้ าการวิเคราะห์ซ ้ า ๆ
กนัเป็นจ านวน 6 รอบ จึงจะไดผ้ลลพัธท่ี์ดีท่ีสุดออกมา และท าให้ตวัแปรในแบบจ าลองถูกคดัออก
จากเดิมท่ีก  าหนดใหม้ี 9 ตวัแปร เหลือเพียง 4 ตวัแปรท่ีส าคญัต่อแบบจ าลอง ไดแ้ก่ Q1, Q6, Q8 และ 
Q9 และจาก Step 6 ไดพ้ิจารณาจากค่า Sig. พบว่าตวัแปรท่ีโปรแกรมคงไว ้4 ตวัมีค่า Sig. ต ่ากว่า 
0.05 ซ่ึงมีผลท าใหต้วัแปรทั้ง 4 ตวั ปฏิเสธ H0  จากสมมติฐานของการทดสอบ คือ 
 
 H0 : βi = 0 ; i = 0,1,2….,9 
 
 H1 : βi ≠ 0 
 
ท าให ้ β1 ≠ 0, β6 ≠ 0, β8 ≠ 0 และβ9≠ 0  
ดงันั้นสมการท่ี (4.1) จะกลายเป็น  
 
 Z1 = -4.186 + 0.347Q1 + 0.335Q6 + 0.231Q8 + 0.199Q9 (4.2) 
 
 ผลจากแบบจ าลองพบว่าตวัแปรท่ีมีนัยส าคญัต่อแบบจ าลองพยากรณ์ความพึงพอใจจาก
คุณภาพการให้บริการของสภาพรถทัศนศึกษา ได้แก่ ขณะนั่งในตัวรถไม่มีเสียงรบกวนจาก
เคร่ืองยนต์, เคร่ืองเสียงสามารถใชง้านไดเ้ป็นอย่างดี, ตวัรถมีสภาพใหม่ดูดีน่าใชง้าน และมีการ
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ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภยัครบถว้น ซ่ึงตวัแปรรถมีสภาพใหม่ดูดีน่าใชง้าน มีความสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถโดยสาร ขสมก. ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2549 ของ 
อรรณพ มัน่สมัฤทธ์ิ คือ ตวัแปรรถมีสภาพใหม่ดูดีน่าใชง้านน้ีมีผลต่อการเลือกใชร้ถโดยสาร 
 
4.5 แบบจ าลองความพงึพอใจจากการให้บริการของพนักงานประจ ารถ 
 
ตารางท่ี 4.11 แสดงผลการทดสอบแบบความแม่นย  าของแบบจ าลองความพึงพอใจ 
 จากการใหบ้ริการของพนกังานบนรถท่ีระดบัการตดัสินใจ 50% 
Classification Tablea 
Observed Predicted 
satisfation2 
Percentage Correct 0 1 
Step 1 satisfation2 0 62 136 31.3 
1 30 677 95.8 
Overall Percentage   81.7 
Step 7 satisfation2 0 61 137 30.8 
1 27 680 96.2 
Overall Percentage   81.9 
a. The cut value is .500 
 
 จากตารางท่ี 4.11 แสดงผลการทดสอบแบบความแม่นย  าของแบบจ าลองความพึงพอใจจาก
การใหบ้ริการของพนกังานบนรถท่ีระดบัการตดัสินใจ 50% 
 ส าหรับความหมายใน Step 1 คือโปรแกรม SPSS ใชต้วัแปรทั้งหมดจ านวน 10 ตวัท่ีถูก
เลือกเขา้สู่โปรแกรมตรวจสอบความน่าเช่ือถือในการพยากรณ์ จะพบว่าข้อมูลจริงผู ้ใชบ้ริการ        
รถทัศนศึกษาไม่พึงพอใจ  198 ราย โปรแกรมได้พยากรณ์ว่า ไม่พอใจ  62 ราย พอใจ 136 ราย          
ซ่ึงพยากรณ์ถกูตอ้ง 31.3% และจากขอ้มูลจริงมีผูใ้ช้บริการรถทศันศึกษามีความพึงพอใจ 707 ราย 
โปรแกรมไดพ้ยากรณ์ว่า ไม่พอใจ 30  ราย พอใจ 677 ราย ซ่ึงพยากรณ์ถกูตอ้ง 95.8% ท าให้ใน Step 
1 เปอร์เซ็นตเ์ฉล่ียของการพยากรณ์ถกูตอ้ง 81.7%  
 ส าหรับความหมายใน Step 7 คือ โปรแกรม SPSS ได้ท าการวิเคราะห์ตัวแปรและท าการ
คดัเลือกตวัแปรออกรอบละตวัโดยเร่ิมตดัตวัแปรแรกออกใน Step 2 ตดั ตวัแปรท่ี 2 ออกใน Step 3 
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ตามล าดบัจนถึง Step 7 ท าใหมี้ตวัแปรท่ีไม่สอดคลอ้งกบัแบบจ าลองถกูตดัออกไปทั้งส้ิน 6 ตวัคงเหลือ
ในแบบจ าลองจ านวน 4 ตวั โดยโปรแกรมตรวจสอบความน่าเช่ือถือในการพยากรณ์ จะพบว่าขอ้มลูจริง
ผูใ้ชบ้ริการรถทศันศึกษาไม่พึงพอใจ 198 ราย โปรแกรมไดพ้ยากรณ์ว่า ไม่พอใจ 61 ราย พอใจ 137 ราย 
ซ่ึงพยากรณ์ถูกต้อง 30.8% และจากข้อมูลจริงมีผูใ้ช้บริการรถทัศนศึกษามีความพึงพอใจ 707 ราย 
โปรแกรมไดพ้ยากรณ์ว่า ไม่พอใจ 27 ราย พอใจ 680 ราย ซ่ึงพยากรณ์ถูกตอ้ง 96.2% ท าให้ใน Step 7 
เปอร์เซ็นตเ์ฉล่ียของการพยากรณ์ถูกตอ้ง 81.9% แต่แบบจ าลองสามารถท านายผลของความพึงพอใจ
โดยรวมไดก้ว่าแม่นย  ามากกว่าแบบจ าลองท่ีมีตวัแปรอยูค่รบทั้ง 10 ตวัท่ีมีการพยากรณ์ถกูตอ้ง 81.7%  
 
ตารางท่ี 4.12 แสดงผลการวิเคราะห์จากโปรแกรม SPSS ส าหรับแบบจ าลองการใหบ้ริการของ  
 พนกังานบนรถ 
Variables in the Equation 
 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
Step 1a Q10 0.185 0.142 1.700 1 0.192 1.203 
Q11 0.006 0.163 0.001 1 0.972 1.006 
Q12 0.326 0.115 8.028 1 0.005 1.386 
Q13 0.029 0.173 0.027 1 0.869 1.029 
Q14 0.070 0.186 0.142 1 0.707 1.072 
Q15 0.277 0.171 2.615 1 0.106 1.319 
Q16 0.114 0.163 0.486 1 0.486 1.120 
Q17 0.074 0.178 0.173 1 0.678 1.077 
Q18 -0.034 0.143 0.056 1 0.813 0.967 
Q19 0.371 0.127 8.552 1 0.003 1.449 
Constant -5.931 0.639 86.137 1 0.000 0.003 
Step 7a Q10 0.217 0.127 2.930 1 0.087 1.242 
Q12 0.348 0.109 10.206 1 0.001 1.416 
Q15 0.398 0.130 9.325 1 0.002 1.488 
Q19 0.432 0.106 16.502 1 0.000 1.541 
Constant -5.788 0.609 90.216 1 0.000 0.003 
a. Variable(s) entered on step 1: Q10, Q11, Q12, Q13, Q14, Q15, Q16, Q17, Q18, Q19. 
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 จากตารางท่ี 4.12 ในการวิเคราะห์คร้ังน้ีเลือกตวัแปรอิสระเพ่ือเขา้พฒันาแบบจ าลองดว้ยวิธี 
Enter ใน Step 1 จ านวน 10 ตวัแปรดงัน้ี 
 Q10 = มีบุคลิกภาพดี แต่งกายสะอาด สุภาพเรียบร้อย 
 Q11 = บริการดว้ยความสุภาพและเป็นมิตร 
 Q12 = การจดัการสถานการณ์ฉุกเฉินไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 Q13 = ยนิดีใหบ้ริการแก่ผูโ้ดยสารดว้ยความเต็มใจ 
 Q14 = ใหบ้ริการดว้ยความฉบัไว กระฉบักระเฉง 
 Q15 = พนกังานใหบ้ริการเรียบร้อย เป็นมืออาชีพ 
 Q16 = พนกังานขบัรถ ขบัรถดว้ยความนุ่มนวล 
 Q17 = พนกังานขบัรถ ขบัรถดว้ยความปลอดภยั เช่น ไม่ขบัรถเร็ว มีมารยาทในการขบัข่ี 
เคารพกฎจราจร 
 Q18 = พนกังานมีความรู้ในการซ่อมเคร่ืองยนต ์
 Q19 = พนกังานขบัรถมีความช านาญเสน้ทาง ในเสน้ทางท่ีเดินทางทศันาจร 
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ขั้นตอนน้ียงัคงใชต้วัแปรตามเหมือนกบัหวัขอ้ก่อนหนา้น้ี คือ 
 ตวัแปรตาม  = ความพึงพอใจรวมของรถทศันศึกษา  
โดยท่ี  1 = พึงพอใจในบริการของรถทศันศึกษา 
 0 = ไม่พึงพอใจในบริการของรถทศันศึกษา  
 และสมการของการแบบจ าลองความพึงพอใจจากการใหบ้ริการของพนกังานบนรถในการ
วิเคราะห์ Step 1 จะไดส้มการดงัน้ี  
 
 Z2 = -5.931 + 0.185Q10 + 0.006Q11 + 0.326Q12 + 0.029Q13 - 0.070Q14  
  + 0.277Q15 + 0.114Q16 + 0.074Q17 - 0.034Q18 + 0.371Q19  (4.3) 
 
 แต่โปรแกรมส าเร็จยงัท าการวิเคราะห์ต่อทั้งหมด 7 รอบ เพ่ือให้ไดแ้บบจ าลองท่ีเหมาะสม
ท่ีสุด ท าใหต้วัแปรในแบบจ าลองถกูคดัออกจ านวน 6 ตวัแปร จาก 10 ตวัแปร เหลือเพียง 4 ตวัแปร 
คือ Q10, Q12, Q15 และ Q19 จากการวิเคราะห์ผลใน Step 7 พบว่าค่า Sig. ของตวัแปรทั้ง 4 ตวัท่ี
โปรแกรมคงไว ้มีตวัแปร 3 ตวัท่ีมีค่า Sig. ต ่ากว่า 0.05 ไดแ้ก่ Q12, Q15 และQ19 ตวัแปรซ่ึงมีผลท า
ใหต้วัแปรทั้ง 3 ตวั ปฏิเสธ H0  และมี 1 ตวัแปรท่ีมีค่า Sig. มากกว่า 0.05 นัน่คือ Q10 ตวัแปรน้ีจึงไม่
สามารถปฏิเสธ H0 จึงไม่น าเขา้สู่สมการแบบจ าลองใหม่ 
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 จากสมมติฐานของการทดสอบ คือ 
 
 H0 : βi = 0 ; i = 10,11,12….,19 
 
 H1 : βi ≠ 0 
 
ท าให ้ β12 ≠ 0, β15 ≠ 0,และ β19≠ 0 
ดงันั้นสมการท่ี (4.3) จะกลายเป็น  
 
 Z2 = -5.788 + 0.348Q12 + 0.398Q15 + 0.432Q19 (4.3) 
 
 จากตวัแปรท่ีมีนยัส าคญัต่อแบบจ าลองพยากรณ์ความพึงพอใจจากคุณภาพการให้บริการ
ของพนักงานประจ ารถไดแ้ก่ การจดัการสถานการณ์ฉุกเฉินไดอ้ย่างถูกต้อง พนักงานให้บริการ
เรียบร้อยเป็นมืออาชีพ และความช านาญเส้นทาง พบว่าตัวแปรการให้บริการของพนักงานท่ีดี
เรียบร้อยเป็นมืออาชีพ มีความสอดคลอ้งกับงานวิจัยความพึงพอใจของประชาชนผูใ้ช้บริการ          
รถโดยสารประจ าทางของบริษัทเดินรถโดยสาร ของพนมาส จันทร์เคร่ือง (2550) ท่ีปัจจยัการ
บริการของพนกังานมีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการ 
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4.6 แบบจ าลองพยากรณ์ความพงึพอใจจากคุณภาพการให้บริการของสถาน
ประกอบการของรถทัศนศึกษา 
 
ตารางท่ี 4.13 แสดงผลการทดสอบความแม่นย  าของแบบจ าลองพยากรณ์ความพึงพอใจจากคุณภาพ 
การใหบ้ริการของสถานประกอบการของรถทศันศึกษาท่ีระดบัการตดัสินใจ 50% 
Classification Tablea 
Observed Predicted 
satisfation2 
Percentage Correct 0 1 
Step 1 satisfation2 0 86 112 43.4 
1 40 667 94.3 
Overall Percentage   83.2 
Step 7 satisfation2 0 80 118 40.4 
1 37 670 94.8 
Overall Percentage   82.9 
a. The cut value is .500 
 
 จากตารางท่ี 4.13 แสดงผลการทดสอบแบบความแม่นย  าของแบบจ าลองพยากรณ์ความพึง
พอใจจากคุณภาพการใหบ้ริการของสถานประกอบการของรถทศันศึกษาท่ีระดบัการตดัสินใจ 50% 
 ส าหรับความหมายใน Step 1 คือโปรแกรม SPSS ใชต้วัแปรทั้งหมดจ านวน 11 ตวัท่ีถูก
เลือกเขา้สู่โปรแกรมตรวจสอบความน่าเช่ือถือในการพยากรณ์ จะพบว่าขอ้มูลจริงผูใ้ชบ้ริการรถ
ทัศนศึกษาไม่พึงพอใจ 198 ราย โปรแกรมได้พยากรณ์ว่า ไม่พอใจ 86 ราย พอใจ 112 ราย ซ่ึง
พยากรณ์ถูกต้อง 43.4% และจากข้อมูลจริงมีผูใ้ชบ้ริการรถทัศนศึกษามีความพึงพอใจ 707 ราย 
โปรแกรมไดพ้ยากรณ์ว่า ไม่พอใจ 40 ราย พอใจ 667 ราย ซ่ึงพยากรณ์ถูกตอ้ง 94.3% ท าให้ใน Step 
1 เปอร์เซ็นตเ์ฉล่ียของการพยากรณ์ถกูตอ้ง 83.2%  
 ส าหรับความหมายใน Step 7 คือโปรแกรม SPSS ไดท้ าการวิเคราะห์ตวัแปรและท าการ
คดัเลือกตวัแปรออกรอบละตวัจ านวน 7 รอบ ท าให้มีตวัแปรท่ีไม่สอดคลอ้งกบัแบบจ าลองถูกตดั
ออกไปทั้งส้ิน 6 ตวัคงเหลือในแบบจ าลองจ านวน 5 ตวั โปรแกรมตรวจสอบความน่าเช่ือถือในการ
พยากรณ์ จะพบว่าขอ้มลูจริงผูใ้ชบ้ริการรถทศันศึกษาไม่พึงพอใจ 198 ราย โปรแกรมไดพ้ยากรณ์ว่า 
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ไม่พอใจ 80 ราย พอใจ 118 ราย ซ่ึงพยากรณ์ถกูตอ้ง 40.4% และจากขอ้มลูจริงมีผูใ้ชบ้ริการรถทศันศึกษา
มีความพึงพอใจ 707 ราย โปรแกรมได้พยากรณ์ว่า  ไม่พอใจ 37 ราย พอใจ 670 ราย ซ่ึงพยากรณ์
ถูกต้อง 94.8% ท าให้ใน Step เปอร์เซ็นต์เฉล่ียของการพยากรณ์ถูกต้อง 82.9% แสดงให้เห็นว่า
แบบจ าลองท่ีถูกคัดกรองตัวแปรเหลือเพียง 5 ตัวแปรนั้ น ความแม่นย  าลดลงเล็กน้อย จาก
แบบจ าลองตั้งตน้ท่ีมีตวัแปร 11 ตวัแปร ท่ีมีร้อยละความถกูตอ้งอยูท่ี่ร้อยละ 83.2 
 การวิเคราะห์และสร้างแบบจ าลองจะยงัคงวิธีการเดียวกันกับหัวข้อ  4.5 ซ่ึงได้ผลการ
วิเคราะห์ดงัแสดงในตารางท่ี 4.14 
 
ตารางท่ี 4.14 ผลการวิเคราะห์จากโปรแกรม SPSS ส าหรับแบบจ าลองพยากรณ์ความพึงพอใจ 
จากคุณภาพการใหบ้ริการของสถานประกอบการของรถทศันศึกษา 
Variables in the Equation 
 B S.E. Wald df Sig. Exp (B) 
Step 1a Q20 0.183 0.152 1.438 1 0.231 1.201 
Q21 -0.111 0.126 0.769 1 0.381 0.895 
Q22 0.397 0.126 9.958 1 0.002 1.487 
Q23 0.293 0.145 4.094 1 0.043 1.341 
Q24 0.426 0.105 16.376 1 0.000 1.531 
Q25 0.051 0.087 .339 1 0.560 1.052 
Q26 0.063 0.116 .294 1 0.588 1.065 
Q27 0.172 0.086 4.006 1 0.045 1.187 
Q28 -0.090 0.089 1.018 1 0.313 0.914 
Q29 0.210 0.085 6.134 1 0.013 1.234 
Q30 0.046 0.111 .174 1 0.676 1.047 
Constant -6.569 0.673 95.238 1 0.000 0.001 
Step 7a Q22 0.393 0.109 12.966 1 0.000 1.481 
Q23 0.322 0.136 5.597 1 0.018 1.380 
Q24 0.456 0.100 20.997 1 0.000 1.578 
Q27 0.165 0.072 5.201 1 0.023 1.179 
Q29 0.223 0.072 9.658 1 0.002 1.250 
Constant -6.142 0.582 111.320 1 0.000 0.002 
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 จากตารางท่ี 4.14 ในการวิเคราะห์คร้ังน้ีเลือกตวัแปรอิสระเพ่ือเขา้พฒันาแบบจ าลองดว้ยวิธี 
Enter ใน Step 1 จ านวน 11 ตวัแปรดงัน้ี 
 Q20 = มีอุปกรณ์ และสถานท่ีในการบ ารุงรักษายานพาหนะท่ีดี 
 Q21 = มีระบบในการติดต่อลูกคา้อย่างดี เช่น มี call center ส าหรับแจง้ปัญหาท่ีพบ     
ท่ีเขา้ถึงไดง่้าย 
 Q22 = มีความยนิดีใหผู้ใ้ชบ้ริการเขา้ตรวจสภาพรถก่อนการเดินทาง 
 Q23 = มีความสะดวกในการเขา้ใชบ้ริการ เช่น มีสถานท่ีตั้งท่ีเดินทางสะดวก 
 Q24 = มีความตรงต่อเวลา 
 Q25 = มีระบบติดตามรถ เช่น GPS 
 Q26 = ค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการไม่แพงเกินไป 
 Q27 = มีวีดีทศัน์แนะน าการใชอุ้ปกรณ์ความปลอดภยัและวิธีปฏิบติัตนหากเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 
 Q28 = หากเดินทางในระยะทางท่ีมากกว่า 400 กิโลเมตรเจา้ของรถจดัหาพนกังานขบัรถ 2 
คน เพื่อสบัเปล่ียนตามกฎหมายหา้มขบัรถติดต่อกนันาน 4 ชัว่โมง 
 Q29 = มีประกนัอุบติัเหตุเพ่ิมเติมจากท่ีกฎหมายก าหนดทุกท่ีนัง่ (ประกนัภาคสมคัรใจ) 
 Q30 = สถานประกอบการมีขั้นตอนกระบวนการท่ีเหมาะสมในการคดัเลือกพนักงาน
ขบัรถ เช่น มีอายท่ีุเหมาะสม มีประสบการณ์ เป็นตน้ 
 การใชต้วัแปรตามเหมือนกบัหวัขอ้ก่อนหนา้น้ีคือ 
 ตวัแปรตาม  = ความพึงพอใจรวมของรถทศันศึกษา  
โดยท่ี  1 = พึงพอใจในบริการของรถทศันศึกษา 
 0 = ไม่พึงพอใจในบริการของรถทศันศึกษา  
 และสมการของการแบบจ าลองความพึงพอใจจากการใหบ้ริการของพนกังานบนรถในการ
วิเคราะห์ Step 1 จะไดส้มการดงัน้ี  
 
 Z3 = -6.569 + 0.183Q20 - 0.111Q21 + 0.397Q22 + 0.293Q23 + 0.426Q24  
+ 0.051Q25 + 0.063Q26 + 0.172Q27 - 0.090Q28 + 0.210Q29   + 0.046Q30   (4.4) 
 
 และโปรแกรมยงัท าการวิเคราะห์ต่อไปทั้งหมดจ านวน 7 รอบ เพื่อหาแบบจ าลองท่ีเหมาะสม
ท่ีสุด ท าใหต้วัแปรในแบบจ าลองถกูคดัออกจ านวน 6 ตวัแปร จาก 11 ตวัแปร เหลือเพียง 5 ตวัแปร 
คือ Q22, Q23, Q24, Q27 และ Q29 จากผลการวิเคราะห์ใน Step 7 พบว่าค่า Sig. ของตวัแปรทั้ง 5 
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ตวัท่ีโปรแกรมคงไว ้ตวัแปรทุกตวัท่ีมีค่า Sig. ต ่ากว่า 0.05 ซ่ึงมีผลท าให้ตวัแปรทั้ง 5 ตวั ปฏิเสธ จึง
สามารถเขียนสมการแบบจ าลองใหม่ไดด้งัน้ี 
 
 Z3 = -6.142 + 0.393Q22 + 0.322Q23 + 0.456Q24 + 0.165Q27 + 0.223Q29  (4.4) 
 
 จากการเปรียบเทียบตวัแปรท่ีมีนยัส าคญัต่อแบบจ าลองพยากรณ์ความพึงพอใจจากคุณภาพ
การใหบ้ริการของสถานประกอบการของรถทศันศึกษาคือ ใหผู้ใ้ชบ้ริการเขา้ตรวจสภาพรถก่อนการ
เดินทาง, มีสถานท่ีตั้งท่ีเดินทางสะดวก มีความตรงต่อเวลา มีการแนะน าการใชอุ้ปกรณ์ความ
ปลอดภัย และมีการคัดเลือกพนักงานขับรถท่ีมีประสบการณ์กับตัวแปร ท่ีมีผลต่อการเลือกใช ้        
รถโดยสารของงานวิจยัเร่ืองการศึกษาถึงความพึงพอใจของประชาชนผูใ้ชบ้ริการรถโดยสารประจ าทาง
ของบริษทัเดินรถโดยสาร (พนมาส จนัทร์เคร่ือง, 2550) พบว่า ท าเลท่ีตั้งเดินทางสะดวก เป็นตวัแปร      
ท่ีมีนัยส าคัญต่องานวิจัยทั้ งสอง ส่วนตัวแปรมีความตรงต่อเวลาเป็นตัวแปรท่ีมีนัยส าคัญต่อ
แบบจ าลองน้ีซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนท่ีมี
ต่อรถโรงเรียนท่ีจดัโดยกรุงเทพมหานคร โดยตวัแปรมีความตรงต่อเวลา มีผลต่อความพึงพอใจต่อ
รถโรงเรียนอีกดว้ย 
 
4.7 การคดัเลือกแบบจ าลองที่เหมาะสม 
 จากแบบจ าลองท่ีไดม้าทั้ง 3 รูปแบบ เม่ือน าตวัวดัประสิทธิภาพของแบบจ าลองของทั้ง 3 
รูปแบบ มาท าการเปรียบเทียบกนัดงัแสดงในตารางท่ี 4.14 
 
ตารางท่ี 4.15 เปรียบเทียบค่าช้ีวดัประสิทธิภาพของแบบจ าลอง 
แบบจ าลอง -2 Log likelihood 
Cox & Snell R 
Square 
Nagelkerke  
R Square 
สภาพตวัรถ 792.427 0.161 0.247 
การบริการของ
พนกังานบนรถ 
740.016 0.208 0.320 
สถานประกอบการ 676.636 0.261 0.402 
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 จากตารางท่ี 4.15 ในช่อง Nagelkerke R Square จะแสดงถึงสัดส่วน หรือเปอร์เซ็นท่ี
สามารถอธิบายความผนัแปรใน Logistic Regression model และแบบจ าลองของสภาพตวัรถมีค่า
Nagelkerke R Square = .247 หรืออาจจะตีความไดว้่า 24.7% ของค่าความผนัแปรอธิบายไดโ้ดย
สมการของแบบจ าลองสภาพรถ และในกรณีเดียวกนัแบบจ าลองการบริการของพนกังานบนรถมีค่า
Nagelkerke R2 = .320 จึงสามารถดีความไดว้่า 32% ของค่าความผนัแปรอธิบายไดด้ว้ยแบบจ าลอง
ของการบริการของพนกังานบนรถ และสุดทา้ยแบบจ าลองของสถานประกอบการมีค่า Nagelkerke 
R2 = .402 คือ 40.2% ของค่าความผนัแปรอธิบายไดด้ว้ยแบบจ าลองของสถานประกอบการ 
 
4.8 การทดสอบการความแม่นย าของแบบจ าลอง 
 การทดสอบความแม่นย  าท าไดโ้ดยการสุ่มเลือกขอ้มลูท่ีไดจ้ากการส ารวจจ านวนหน่ึงและ
น าไปใส่ในแบบจ าลองแลว้น าผลความพึงพอใจท่ีไดจ้ากแบบจ าลองมาเปรียบเทียบกบัความพึงพอใจ    
ท่ีได้จากแบบสอบถามจากการส ารวจ ในงานวิจัยคร้ังน้ีได้สุ่มตัวอย่างมาทดสอบจ านวน 100 
ตวัอยา่งและใชต้วัอยา่งทั้ง 100 ตวัน้ีทดสอบทั้ง 3 แบบจ าลอง ผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ 1 = พึงพอใจ, 
0 = ไม่พึงพอใจ = ท านายไดถ้กูตอ้ง  = ท านายผดิ 
 4.8.1 การทดสอบความแม่นย าของแบบจ าลองความพงึพอใจจากสภาพรถทัศนศึกษา 
  การทดสอบแบบจ าลองความพึงพอใจจากสภาพรถทศันศึกษา  ไดน้ าขอ้มูลท่ีได้
จากการสุ่มเลือก 100 ตัวอย่างมาใส่ในแบบจ าลองท่ี  (4.1) เพื่อหาค่า Z1 และน าค่า Z1 ท่ีได้ไปหา       
ความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดความพึงพอใจหรือไม่เกิดจากสมการ (4.2) ต่อไป ผลท่ีไดด้งัตารางท่ี 4.16  
 
 Z1 = -4.186 + 0.347Q1 + 0.335Q6 + 0.231Q8 + 0.199Q9 (4.1) 
 
 P (พึงพอใจ) =   
      
  (4.2) 
 
 เกณฑ์ระดบัความน่าจะเป็นท่ีร้อยละ 50 เป็นตวัตดัสิน ถา้หากได้ผลลพัธ์ P (พึงพอใจ) 
มากกว่า 0.50 หมายความว่าผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจต่อการบริการโดยรวมของผูใ้ห้บริการรถ
ทศันาจร และในทางตรงกันขา้มหากน้อยกว่าหรือเท่ากบั 0.50 ก็จะหมายความว่าผูใ้ช้บริการไม่     
พึงพอใจต่อการใหบ้ริการของรถทศันาจร 
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ตารางท่ี 4.16 ตวัอยา่งการทดสอบผลจากแบบจ าลองความพึงพอใจจากสภาพรถทศันศึกษา 
ล าดบัท่ี Z1 P1 (พึงพอใจ) ผลจากแบบจ าลอง ผลจากแบบสอบถาม ผลการพยากรณ์ 
1 1.751 0.85 1 1  
2 1.404 0.80 1 1  
3 1.635 0.84 1 1  
4 1.623 0.84 1 1  
5 1.751 0.85 1 1  
6 1.404 0.80 1 1  
7 0.197 0.55 1 1  
8 1.436 0.81 1 1  
9 -0.68 0.34 0 0  
10 1.205 0.77 1 0  
11 1.404 0.80 1 0  
12 1.404 0.80 1 0  
13 1.392 0.80 1 0  
14 0.312 0.58 1 0  
15 1.205 0.77 1 1  
16 1.739 0.85 1 1  
17 -1.808 0.14 0 0  
18 3.082 0.96 1 0  
19 2.254 0.90 1 1  
20 -1.597 0.17 0 0  
21 1.739 0.85 1 1  
22 -3.044 0.05 0 0  
23 1.603 0.83 1 0  
24 1.739 0.85 1 1  
25 1.834 0.86 1 1  
26 -1.407 0.20 0 1  
27 -2.697 0.06 0 0  
28 1.373 0.80 1 1  
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ตารางท่ี 4.16 ตวัอยา่งการทดสอบผลจากแบบจ าลองความพึงพอใจจากสภาพรถทศันศึกษา (ต่อ) 
ล าดบัท่ี Z1 P1(พึงพอใจ) ผลจากแบบจ าลอง ผลจากแบบสอบถาม ผลการพยากรณ์ 
29 2.497 0.92 1 0  
30 1.54 0.82 1 1  
31 1.802 0.86 1 1  
32 3.628 0.97 1 1  
33 -0.8 0.31 0 1  
34 0.607 0.65 1 0  
35 0.377 0.59 1 1  
36 -1.007 0.27 0 0  
37 1.057 0.74 1 1  
38 0.408 0.60 1 0  
39 3.628 0.97 1 1  
40 1.205 0.77 1 1  
41 1.751 0.85 1 1  
42 -0.39 0.40 0 0  
43 0.207 0.55 1 0  
44 2.4 0.92 1 1  
45 1.205 0.77 1 1  
46 1.97 0.88 1 1  
47 2.065 0.89 1 1  
48 0.292 0.57 1 0  
49 -2.478 0.08 0 0  
50 -1.167 0.24 0 0  
51 1.97 0.88 1 1  
52 1.404 0.80 1 1  
53 0.273 0.57 1 1  
54 -0.325 0.42 0 1  
55 0.44 0.61 1 1  
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ตารางท่ี 4.16 ตวัอยา่งการทดสอบผลจากแบบจ าลองความพึงพอใจจากสภาพรถทศันศึกษา (ต่อ) 
ล าดบัท่ี Z1 P1(พึงพอใจ) ผลจากแบบจ าลอง ผลจากแบบสอบถาม ผลการพยากรณ์ 
56 1.97 0.88 1 1  
57 1.97 0.88 1 1  
58 1.97 0.88 1 1  
59 1.97 0.88 1 1  
60 1.069 0.74 1 1  
61 0.156 0.54 1 1  
62 1.546 0.82 1 1  
63 2.264 0.91 1 0  
64 1.552 0.83 1 0  
65 1.416 0.80 1 0  
66 1.938 0.87 1 1  
67 1.938 0.87 1 1  
68 1.404 0.80 1 0  
69 1.404 0.80 1 1  
70 0.093 0.52 1 1  
71 -1.019 0.27 0 0  
72 1.603 0.83 1 1  
73 2.086 0.89 1 1  
74 1.552 0.83 1 1  
75 0.491 0.62 1 1  
76 -1.692 0.16 0 0  
77 -0.832 0.30 0 0  
78 0.775 0.68 1 0  
79 1.739 0.85 1 0  
80 1.173 0.76 1 1  
81 -1.25 0.22 0 0  
82 0.523 0.63 1 1  
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ตารางท่ี 4.16 ตวัอยา่งการทดสอบผลจากแบบจ าลองความพึงพอใจจากสภาพรถทศันศึกษา (ต่อ) 
ล าดบัท่ี Z1 P1(พึงพอใจ) ผลจากแบบจ าลอง ผลจากแบบสอบถาม ผลการพยากรณ์ 
83 1.938 0.87 1 1  
84 1.834 0.86 1 1  
85 1.97 0.88 1 0  
86 0.974 0.73 1 1  
87 -1.932 0.13 0 0  
88 2.863 0.95 1 1  
89 0.807 0.69 1 1  
90 2.273 0.91 1 1  
91 3.198 0.96 1 1  
92 2.999 0.95 1 1  
93 1.54 0.82 1 1  
94 1.97 0.88 1 1  
95 2.652 0.93 1 1  
96 1.11 0.75 1 1  
97 -0.883 0.29 0 0  
98 1.404 0.80 1 0  
99 1.416 0.80 1 1  
100 0.627 0.65 1 0  
 
 สรุปผลการทดสอบพบว่าใน 100 ตวัอยา่งท่ีใส่ไปในแบบจ าลองความพึงพอใจจากสภาพรถ
ทศันศึกษา แบบจ าลองไดท้ านายถกูตอ้งคิดเป็นร้อยละ 76  
 
 4.8.2 การทดสอบความแม่นย าของแบบจ าลองความพึงพอใจจากการให้บริการของ
พนักงาน 
  น าตวัอยา่งท่ีสุ่มไดใ้นการใชท้ดสอบแบบจ าลองในหัวขอ้ 4.8.1 มาท าการทดสอบ
ต่อในหัวข้อ 4.8.2 โดยน าตวัอย่างใส่ไปในสมการแบบจ าลองท่ี  (4.3) เพื่อหาค่า Z2 และน าค่า Z2
ทดสอบความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดความพึงพอใจหรือไม่จากสมการท่ี (4.2) ไดผ้ลดงัตารางท่ี 4.17 
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 Z2 = -5.788 + 0.348Q12 + 0.398Q15 + 0.432Q19 (4.3) 
 
ตารางท่ี 4.17 ตวัอยา่งการทดสอบผลจากแบบจ าลองความพึงพอใจจากการใหบ้ริการของพนกังาน 
ล าดบัท่ี Z2 P2 (พึงพอใจ) ผลจากแบบจ าลอง ผลจากแบบสอบถาม ผลการพยากรณ์ 
1 0.534 0.63 1 1  
2 0.882 0.71 1 1  
3 0.102 0.53 1 1  
4 0.102 0.53 1 1  
5 0.136 0.53 1 1  
6 0.102 0.53 1 1  
7 0.932 0.72 1 1  
8 0.102 0.53 1 1  
9 -3.398 0.03 0 0  
10 0.534 0.63 1 0  
11 0.102 0.53 1 0  
12 0.102 0.53 1 0  
13 0.102 0.53 1 0  
14 0.534 0.63 1 0  
15 0.102 0.53 1 1  
16 0.932 0.72 1 1  
17 -0.162 0.46 0 0  
18 0.966 0.72 1 0  
19 -0.246 0.44 0 1  
20 -1.806 0.14 0 0  
21 0.5 0.62 1 1  
22 -1.788 0.14 0 0  
23 0.102 0.53 1 0  
24 -0.644 0.34 0 1  
25 0.018 0.50 1 1  
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ตารางท่ี 4.17 ตวัอยา่งการทดสอบผลจากแบบจ าลองความพึงพอใจจากการใหบ้ริการของพนกังาน (ต่อ) 
ล าดบัท่ี Z2 P2 (พึงพอใจ) ผลจากแบบจ าลอง ผลจากแบบสอบถาม ผลการพยากรณ์ 
26 -0.212 0.45 0 1  
27 -4.61 0.01 0 0  
28 0.534 0.63 1 1  
29 -0.212 0.45 0 0  
30 1.314 0.79 1 1  
31 -0.212 0.45 0 1  
32 2.458 0.92 1 1  
33 -0.644 0.34 0 1  
34 -1.542 0.18 0 0  
35 -0.162 0.46 0 1  
36 -4.61 0.01 0 0  
37 0.5 0.62 1 1  
38 -0.296 0.43 0 0  
39 2.458 0.92 1 1  
40 0.102 0.53 1 1  
41 0.932 0.72 1 1  
42 -1.042 0.26 0 0  
43 -0.644 0.34 0 0  
44 -1.076 0.25 0 1  
45 0.102 0.53 1 1  
46 0.45 0.61 1 1  
47 1.364 0.80 1 1  
48 -1.076 0.25 0 0  
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ตารางท่ี 4.17 ตวัอยา่งการทดสอบผลจากแบบจ าลองความพึงพอใจจากการใหบ้ริการของพนกังาน(ต่อ) 
ล าดบัท่ี Z2 P2 (พึงพอใจ) ผลจากแบบจ าลอง ผลจากแบบสอบถาม ผลการพยากรณ์ 
49 -1.558 0.17 0 0  
50 -0.644 0.34 0 0  
51 0.102 0.53 1 1  
52 0.416 0.60 1 1  
53 -1.688 0.16 0 1  
54 1.762 0.85 1 1  
55 -1.39 0.20 0 1  
56 1.712 0.85 1 1  
57 1.712 0.85 1 1  
58 1.712 0.85 1 1  
59 1.712 0.85 1 1  
60 -0.28 0.43 0 1  
61 -0.874 0.29 0 1  
62 2.458 0.92 1 1  
63 1.364 0.80 1 0  
64 0.186 0.55 1 0  
65 0.534 0.63 1 0  
66 1.28 0.78 1 1  
67 0.534 0.63 1 1  
68 -0.728 0.33 0 0  
69 0.534 0.63 1 1  
70 0.27 0.57 1 1  
71 -2.95 0.05 0 0  
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ตารางท่ี 4.17 ตวัอยา่งการทดสอบผลจากแบบจ าลองความพึงพอใจจากการใหบ้ริการของพนกังาน (ต่อ) 
ล าดบัท่ี Z2 P2 (พึงพอใจ) ผลจากแบบจ าลอง ผลจากแบบสอบถาม ผลการพยากรณ์ 
73 1.28 0.78 1 1  
74 0.898 0.71 1 1  
75 -1.424 0.19 0 1  
76 -1.856 0.14 0 0  
77 -1.906 0.13 0 0  
78 -0.992 0.27 0 0  
79 -1.16 0.24 0 0  
80 0.186 0.55 1 1  
81 -1.906 0.13 0 0  
82 0.186 0.55 1 1  
83 0.932 0.72 1 1  
84 2.458 0.92 1 1  
85 0.136 0.53 1 0  
86 -0.246 0.44 0 1  
87 -2.602 0.07 0 0  
88 2.458 0.92 1 1  
89 0.534 0.63 1 1  
90 1.712 0.85 1 1  
91 2.11 0.89 1 1  
92 2.458 0.92 1 1  
93 1.762 0.85 1 1  
94 0.848 0.70 1 1  
95 2.458 0.92 1 1  
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ตารางท่ี 4.17 ตวัอยา่งการทดสอบผลจากแบบจ าลองความพึงพอใจจากการใหบ้ริการของพนกังาน (ต่อ) 
ล าดบัท่ี Z2 P2 (พึงพอใจ) ผลจากแบบจ าลอง ผลจากแบบสอบถาม ผลการพยากรณ์ 
96 -0.762 0.32 0 1  
97 -0.112 0.47 0 0  
98 0.102 0.53 1 0  
99 0.534 0.63 1 1  
100 -0.644 0.34 0 0  
 
 สรุปผลการทดสอบแบบจ าลองความพึงพอใจจากการใหบ้ริการของพนกังานผลการ ผลการ
ท านายถกูคิดเป็นร้อยละ 74 
 4.8.3 การทดสอบความแม่นย าของแบบจ าลองความพงึพอใจจากสถานประกอบการ 
  ในหัวขอ้น้ียงัใชต้วัอย่าง 100 ตวั เดิมท่ีใชใ้นการทดสอบสองหัวขอ้ก่อน โดยน า
ตวัอยา่งใส่ไปในสมการแบบจ าลองท่ี (4.4) เพื่อหาค่า Z3 และน าค่า Z3 ทดสอบความน่าจะเป็นท่ีจะ
เกิดความพึงพอใจหรือไม่จากสมการท่ี (4.2) ผลแสดงในตารางท่ี 4.18 
 
 Z3 = -6.142 + 0.393Q22 + 0.322Q23 + 0.456Q24 + 0.165Q27 + 0.223Q29   (4.4) 
 
ตารางท่ี 4.18 ตวัอยา่งการทดสอบผลจากแบบจ าลองความพึงพอใจจากสถานประกอบการ 
ล าดบัท่ี Z3 P3 (พึงพอใจ) ผลจากแบบจ าลอง ผลจากแบบสอบถาม ผลการพยากรณ์ 
1 1.721 0.85 1 1  
2 2.198 0.90 1 1  
3 1.323 0.79 1 1  
4 4.284 0.99 1 1  
5 2.104 0.89 1 1  
6 2.392 0.92 1 1  
7 0.556 0.64 1 1  
8 2.167 0.90 1 1  
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ตารางท่ี 4.18 ตวัอยา่งการทดสอบผลจากแบบจ าลองความพึงพอใจจากสถานประกอบการ (ต่อ) 
ล าดบัท่ี Z3 P3 (พึงพอใจ) ผลจากแบบจ าลอง ผลจากแบบสอบถาม ผลการพยากรณ์ 
9 -4.583 0.01 0 0  
10 -0.231 0.44 0 0  
11 1.653 0.84 1 0  
12 1.653 0.84 1 0  
13 1.171 0.76 1 0  
14 0.705 0.67 1 0  
15 0.872 0.71 1 1  
16 1.027 0.74 1 1  
17 -2.36 0.09 0 0  
18 0.95 0.72 1 0  
19 -0.292 0.43 0 1  
20 -0.721 0.33 0 0  
21 0.809 0.69 1 1  
22 -4.127 0.02 0 0  
23 0.595 0.64 1 0  
24 1.095 0.75 1 1  
25 2.533 0.93 1 1  
26 -0.426 0.40 0 1  
27 -4.583 0.01 0 0  
28 0.628 0.65 1 1  
29 0.094 0.52 1 0  
30 0.78 0.69 1 1  
31 2.121 0.89 1 1  
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ตารางท่ี 4.18 ตวัอยา่งการทดสอบผลจากแบบจ าลองความพึงพอใจจากสถานประกอบการ (ต่อ) 
ล าดบัท่ี Z3 P3 (พึงพอใจ) ผลจากแบบจ าลอง ผลจากแบบสอบถาม ผลการพยากรณ์ 
32 4.315 0.99 1 1  
33 -0.682 0.34 0 1  
34 -0.134 0.47 0 0  
35 0.819 0.69 1 1  
36 -3.691 0.02 0 0  
37 1.197 0.77 1 1  
38 0.094 0.52 1 0  
39 4.771 0.99 1 1  
40 1.614 0.83 1 1  
41 1.832 0.86 1 1  
42 -0.165 0.46 0 0  
43 0.938 0.72 1 0  
44 1.171 0.76 1 1  
45 1.26 0.78 1 1  
46 0.162 0.54 1 1  
47 3.333 0.97 1 1  
48 0.094 0.52 1 0  
49 1.399 0.80 1 0  
50 -1.651 0.16 0 0  
51 2.332 0.91 1 1  
52 2.989 0.95 1 1  
53 -1.683 0.16 0 1  
54 2.719 0.94 1 1  
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ตารางท่ี 4.18 ตวัอยา่งการทดสอบผลจากแบบจ าลองความพึงพอใจจากสถานประกอบการ (ต่อ) 
ล าดบัท่ี Z3 P3 (พึงพอใจ) ผลจากแบบจ าลอง ผลจากแบบสอบถาม ผลการพยากรณ์ 
55 0.935 0.72 1 1  
56 1.1 0.75 1 1  
57 1.1 0.75 1 1  
58 1.1 0.75 1 1  
59 1.1 0.75 1 1  
60 2.824 0.94 1 1  
61 -1.86 0.13 0 1  
62 4.325 0.99 1 1  
63 -0.709 0.33 0 0  
64 0.22 0.55 1 0  
65 1.8 0.86 1 0  
66 2.725 0.94 1 1  
67 3.212 0.96 1 1  
68 0.506 0.62 1 0  
69 2.109 0.89 1 1  
70 -1.847 0.14 0 1  
71 -2.411 0.08 0 0  
72 1.318 0.79 1 1  
73 3.883 0.98 1 1  
74 2.47 0.92 1 1  
75 1.43 0.81 1 1  
76 0.458 0.61 1 0  
77 -2.243 0.10 0 0  
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ตารางท่ี 4.18 ตวัอยา่งการทดสอบผลจากแบบจ าลองความพึงพอใจจากสถานประกอบการ (ต่อ) 
ล าดบัท่ี Z3 P3 (พึงพอใจ) ผลจากแบบจ าลอง ผลจากแบบสอบถาม ผลการพยากรณ์ 
78 -0.231 0.44 0 0  
79 -0.469 0.38 0 0  
80 3.435 0.97 1 1  
81 -3.024 0.05 0 0  
82 1.721 0.85 1 1  
83 2.851 0.95 1 1  
84 2.007 0.88 1 1  
85 -1.987 0.12 0 0  
86 1.653 0.84 1 1  
87 -2.018 0.12 0 0  
88 2.889 0.95 1 1  
89 2.667 0.94 1 1  
90 0.724 0.67 1 1  
91 3.668 0.98 1 1  
92 3.047 0.95 1 1  
93 3.212 0.96 1 1  
94 2.256 0.91 1 1  
95 3.103 0.96 1 1  
96 2.007 0.88 1 1  
97 -0.504 0.38 0 0  
98 1.653 0.84 1 0  
99 1.8 0.86 1 1  
100 2.431 0.92 1 0  
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 สรุปผลการทดสอบแบบจ าลองความพึงพอใจจากการให้บริการของพนักงาน ผลการ
ท านายถกูคิดเป็นร้อยละ 77 
 
4.9 การทดสอบความแม่นย าของการพยากรณ์จากค่าเฉลี่ยสัดส่วนการเกิดความพึง
พอใจของแบบจ าลอง 
 งานวิจยัในส่วนน้ีเป็นการทดสอบสมมติฐานของผูว้ิจยัท่ีมีแนวคิดว่า แบบจ าลองท่ีมุ่งศึกษา
ตวัแปรตามตวัเดียวกนัท่ีอยูใ่นเหตุการณ์เดียวกนั และการวิเคราะห์ใชว้ิธีการท่ีเท่าเทียมกนัทุกอย่าง 
สัดส่วนท่ีจะเกิดเหตุการณ์การและไม่เกิดเหตุการณ์ท่ีสนใจสามารถน ามาหาค่าเฉล่ียก่อนแปล
ความหมายไดแ้ละมีความแม่นย  าใกลเ้คียงกบัแบบจ าลองขา้งตน้ 
 ในท่ีน้ีแบบจ าลองความพึงพอใจจากสภาพรถทศันศึกษา แบบจ าลองความพึงพอใจจากการ
ให้บริการของพนักงานประจ ารถ และแบบจ าลองความพึงพอใจจากสถานประกอบการ ใชก้าร
วิเคราะห์ดว้ยวิธี Binary Logistic Regression เหมือนกนัเท่าเทียมกนัในทุกกระบวนการ และทั้ง 3 
แบบจ าลองมุ่งศึกษาพยากรณ์ความพึงพอใจตวัเดียวกนั จึงน าค่า P1 (พอใจ) P2 (พอใจ) P3 (พอใจ) 
มาหาค่าเฉล่ียก่อนแปลความหมายเป็นความพึงพอใจ 
  การท านายความพึงพอใจจากค่าเฉล่ีย P (พึงพอใจ) จะใชค่้า P1 (พึงพอใจ) จากตารางท่ี 
4.16ค่า P2 (พึงพอใจ) จากตารางท่ี 4.17 และค่า P3 (พึงพอใจ) จากตารางท่ี 4.18 วิเคราะห์ผลไดผ้ล
ดงัตารางท่ี 4.19 
 
ตารางท่ี 4.19 ผลการท านายความพึงพอใจจากการเฉล่ีย P (พึงพอใจ) 
ล าดบั
ท่ี 
P1 (พึง
พอใจ) 
P2 (พึง
พอใจ) 
P3 (พึง
พอใจ) 
ค่าเฉล่ีย P 
(พึงพอใจ) 
ผล
แบบจ าลอง 
ผล
แบบสอบถาม 
สรุปผล 
1 0.85 0.63 0.85 0.78 1 1  
2 0.80 0.71 0.90 0.80 1 1  
3 0.84 0.53 0.79 0.72 1 1  
4 0.84 0.53 0.99 0.78 1 1  
5 0.85 0.53 0.89 0.76 1 1  
6 0.80 0.53 0.92 0.75 1 1  
7 0.55 0.72 0.64 0.63 1 1  
8 0.81 0.53 0.90 0.74 1 1  
9 0.34 0.03 0.01 0.13 0 0  
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ตารางท่ี 4.19 ผลการท านายความพึงพอใจจากการเฉล่ีย P (พึงพอใจ) (ต่อ) 
ล าดบั
ท่ี 
P1 (พึง
พอใจ) 
P2 (พึง
พอใจ) 
P3 (พึง
พอใจ) 
ค่าเฉล่ีย P 
(พึงพอใจ) 
ผล
แบบจ าลอง 
ผล
แบบสอบถาม 
สรุปผล 
10 0.77 0.63 0.44 0.61 1 0  
11 0.80 0.53 0.84 0.72 1 0  
12 0.80 0.53 0.84 0.72 1 0  
13 0.80 0.53 0.76 0.70 1 0  
14 0.58 0.63 0.67 0.63 1 0  
15 0.77 0.53 0.71 0.67 1 1  
16 0.85 0.72 0.74 0.77 1 1  
17 0.14 0.46 0.09 0.23 0 0  
18 0.96 0.72 0.72 0.80 1 0  
19 0.90 0.44 0.43 0.59 1 1  
20 0.17 0.14 0.33 0.21 0 0  
21 0.85 0.62 0.69 0.72 1 1  
22 0.05 0.14 0.02 0.07 0 0  
23 0.83 0.53 0.64 0.67 1 0  
24 0.85 0.34 0.75 0.65 1 1  
25 0.86 0.50 0.93 0.76 1 1  
26 0.20 0.45 0.40 0.35 0 1  
27 0.06 0.01 0.01 0.03 0 0  
28 0.80 0.63 0.65 0.69 1 1  
29 0.92 0.45 0.52 0.63 1 0  
30 0.82 0.79 0.69 0.77 1 1  
31 0.86 0.45 0.89 0.73 1 1  
32 0.97 0.92 0.99 0.96 1 1  
33 0.31 0.34 0.34 0.33 0 1  
34 0.65 0.18 0.47 0.43 0 0  
35 0.59 0.46 0.69 0.58 1 1  
36 0.27 0.01 0.02 0.10 0 0  
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ตารางท่ี 4.19 ผลการท านายความพึงพอใจจากการเฉล่ีย P (พึงพอใจ) (ต่อ) 
ล าดบั
ท่ี 
P1 (พึง
พอใจ) 
P2 (พึง
พอใจ) 
P3 (พึง
พอใจ) 
ค่าเฉล่ีย P 
(พึงพอใจ) 
ผล
แบบจ าลอง 
ผล
แบบสอบถาม 
สรุปผล 
37 0.74 0.62 0.77 0.71 1 1  
38 0.60 0.43 0.52 0.52 1 0  
39 0.97 0.92 0.99 0.96 1 1  
40 0.77 0.53 0.83 0.71 1 1  
41 0.85 0.72 0.86 0.81 1 1  
42 0.40 0.26 0.46 0.37 0 0  
43 0.55 0.34 0.72 0.54 1 0  
44 0.92 0.25 0.76 0.64 1 1  
45 0.77 0.53 0.78 0.69 1 1  
46 0.88 0.61 0.54 0.68 1 1  
47 0.89 0.80 0.97 0.88 1 1  
48 0.57 0.25 0.52 0.45 0 0  
49 0.08 0.17 0.80 0.35 0 0  
50 0.24 0.34 0.16 0.25 0 0  
51 0.88 0.53 0.91 0.77 1 1  
52 0.80 0.60 0.95 0.79 1 1  
53 0.57 0.16 0.16 0.29 0 1  
54 0.42 0.85 0.94 0.74 1 1  
55 0.61 0.20 0.72 0.51 1 1  
56 0.88 0.85 0.75 0.82 1 1  
57 0.88 0.85 0.75 0.82 1 1  
58 0.88 0.85 0.75 0.82 1 1  
59 0.88 0.85 0.75 0.82 1 1  
60 0.74 0.43 0.94 0.71 1 1  
61 0.54 0.29 0.13 0.32 0 1  
62 0.82 0.92 0.99 0.91 1 1  
63 0.91 0.80 0.33 0.68 1 0  
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ตารางท่ี 4.19 ผลการท านายความพึงพอใจจากการเฉล่ีย P (พึงพอใจ) (ต่อ) 
ล าดบั
ท่ี 
P1 (พึง
พอใจ) 
P2 (พึง
พอใจ) 
P3 (พึง
พอใจ) 
ค่าเฉล่ีย P 
(พึงพอใจ) 
ผล
แบบจ าลอง 
ผล
แบบสอบถาม 
สรุปผล 
64 0.83 0.55 0.55 0.64 1 0  
65 0.80 0.63 0.86 0.76 1 0  
66 0.87 0.78 0.94 0.87 1 1  
67 0.87 0.63 0.96 0.82 1 1  
68 0.80 0.33 0.62 0.58 1 0  
69 0.80 0.63 0.89 0.77 1 1  
70 0.52 0.57 0.14 0.41 0 1  
71 0.27 0.05 0.08 0.13 0 0  
72 0.83 0.64 0.79 0.75 1 1  
73 0.89 0.78 0.98 0.88 1 1  
74 0.83 0.71 0.92 0.82 1 1  
75 0.62 0.19 0.81 0.54 1 1  
76 0.16 0.14 0.61 0.30 0 0  
77 0.30 0.13 0.10 0.18 0 0  
78 0.68 0.27 0.44 0.47 0 0  
79 0.85 0.24 0.38 0.49 0 0  
80 0.76 0.55 0.97 0.76 1 1  
81 0.22 0.13 0.05 0.13 0 0  
82 0.63 0.55 0.85 0.67 1 1  
83 0.87 0.72 0.95 0.85 1 1  
84 0.86 0.92 0.88 0.89 1 1  
85 0.88 0.53 0.12 0.51 1 0  
86 0.73 0.44 0.84 0.67 1 1  
87 0.13 0.07 0.12 0.10 0 0  
88 0.95 0.92 0.95 0.94 1 1  
89 0.69 0.63 0.94 0.75 1 1  
90 0.91 0.85 0.67 0.81 1 1  
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ตารางท่ี 4.19 ผลการท านายความพึงพอใจจากการเฉล่ีย P (พึงพอใจ) (ต่อ) 
ล าดบั
ท่ี 
P1 (พึง
พอใจ) 
P2 (พึง
พอใจ) 
P3 (พึง
พอใจ) 
ค่าเฉล่ีย P 
(พึงพอใจ) 
ผล
แบบจ าลอง 
ผล
แบบสอบถาม 
สรุปผล 
91 0.96 0.89 0.98 0.94 1 1  
92 0.95 0.92 0.95 0.94 1 1  
93 0.82 0.85 0.96 0.88 1 1  
94 0.88 0.70 0.91 0.83 1 1  
95 0.93 0.92 0.96 0.94 1 1  
96 0.75 0.32 0.88 0.65 1 1  
97 0.29 0.47 0.38 0.38 0 0  
98 0.80 0.53 0.84 0.72 1 0  
99 0.80 0.63 0.86 0.76 1 1  
100 0.65 0.34 0.92 0.64 1 0  
 
 สรุปผลการทดสอบจากตวัแปรสุ่มทั้ง 100 ตวัอย่างถูกน ามาวิเคราะห์ผลการท านายถูก 78
ตวัอยา่งท านายผดิ 22 ตวัอยา่ง ผลการท านายท่ีถกูตอ้งคิดเป็นร้อยละ 78 
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4.10 การทดสอบความแม่นย าของการพยากรณ์จากข้อมูลตวัอย่างจากภาคเหนือ 
 งานวิจัยในส่วนน้ีใช้ข้อมูลท่ีสุ่มเก็บตัวอย่างในภาคเหนือจ านวน 100 ตัวอย่างเพื่อใช้
ทดสอบความแม่นย  าของแบบจ าลองทั้ง 3 แบบจ าลองในขา้งตน้ พบว่าแบบจ าลองพยากรณ์ความ
พึงพอใจจากสภาพรถท านายไดถู้กตอ้ง 90 ตัวอย่างคิดเป็นความแม่นย  าร้อยละ 90 แบบจ าลอง
พยากรณ์ความพึงพอใจจากการให้บริการของพนักงานประจ ารถท านายไดถู้กตอ้ง 86 ตวัอย่างคิด
เป็นความแม่นย  าร้อยละ 86 และแบบจ าลองพยากรณ์ความพึงพอใจจากการให้บริการจากสถาน
ประกอบการท านายไดถ้กูตอ้ง 88 ตวัอยา่งคิดเป็นความแม่นย  าร้อยละ 88 ดงัตารางท่ี 4.20  
 
ตารางท่ี 4.20 ผลการท านายความพึงพอใจจากขอ้มลูตวัอยา่งจากภาคเหนือ 
ล าดบัท่ี ผลจากแบบสอบถาม 
ผลการพยากรณ์ 
แบบจ าลองจาก
สภาพรถ 
แบบจ าลองจาก
การใหบ้ริการของ
พนกังาน 
แบบจ าลองจากการ
ใหบ้ริการสถาน
ประกอบการ 
1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 
6 0 1 0 1 
7 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 
10 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 
12 1 1 1 1 
13 1 1 1 1 
14 1 1 1 1 
15 1 1 1 1 
16 1 1 1 1 
17 1 1 1 1 
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ตารางท่ี 4.20 ผลการท านายความพึงพอใจจากขอ้มลูตวัอยา่งจากภาคเหนือ (ต่อ) 
ล าดบัท่ี ผลจากแบบสอบถาม 
ผลการพยากรณ์ 
แบบจ าลองจาก
สภาพรถ 
แบบจ าลองจาก
การใหบ้ริการของ
พนกังาน 
แบบจ าลองจากการ
ใหบ้ริการสถาน
ประกอบการ 
18 1 1 1 1 
19 1 1 1 1 
20 1 1 1 1 
21 1 1 1 1 
22 1 1 1 1 
23 0 1 0 1 
24 1 1 1 1 
25 1 1 1 1 
26 1 1 1 1 
27 1 1 1 1 
28 1 1 1 1 
29 1 1 1 1 
30 1 1 1 1 
31 1 1 1 1 
32 1 1 1 1 
33 1 1 1 1 
34 1 1 1 1 
35 1 1 1 1 
36 1 1 1 1 
37 1 1 1 1 
38 1 1 1 1 
39 1 1 1 1 
40 1 1 1 1 
41 1 1 1 1 
42 0 1 0 1 
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ตารางท่ี 4.20 ผลการท านายความพึงพอใจจากขอ้มลูตวัอยา่งจากภาคเหนือ (ต่อ) 
ล าดบัท่ี ผลจากแบบสอบถาม 
ผลการพยากรณ์ 
แบบจ าลองจาก
สภาพรถ 
แบบจ าลองจาก
การใหบ้ริการของ
พนกังาน 
แบบจ าลองจากการ
ใหบ้ริการสถาน
ประกอบการ 
43 1 1 1 1 
44 0 1 0 1 
45 1 1 1 1 
46 1 1 1 1 
47 1 1 1 1 
48 1 1 1 1 
49 1 1 1 1 
50 1 1 1 1 
51 1 1 1 1 
52 1 1 1 1 
53 1 1 1 1 
54 1 1 1 1 
55 1 1 1 1 
56 1 1 1 1 
57 1 1 1 1 
58 1 1 1 1 
59 1 1 1 1 
60 1 1 1 1 
61 1 1 1 1 
62 1 1 1 1 
63 1 1 1 1 
64 1 1 1 1 
65 1 1 1 1 
66 0 1 0 1 
67 1 1 1 1 
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ตารางท่ี 4.20 ผลการท านายความพึงพอใจจากขอ้มลูตวัอยา่งจากภาคเหนือ (ต่อ) 
ล าดบัท่ี ผลจากแบบสอบถาม 
ผลการพยากรณ์ 
แบบจ าลองจาก
สภาพรถ 
แบบจ าลองจาก
การใหบ้ริการของ
พนกังาน 
แบบจ าลองจากการ
ใหบ้ริการสถาน
ประกอบการ 
68 1 0 1 0 
69 1 0 1 0 
70 1 1 1 1 
71 1 1 1 1 
72 1 1 1 1 
73 1 1 1 1 
74 1 1 1 1 
75 1 1 1 1 
76 1 1 1 1 
77 1 1 1 1 
78 1 1 1 1 
79 1 1 1 1 
80 1 1 1 1 
81 1 1 1 1 
82 1 1 1 1 
83 1 1 1 1 
84 0 1 0 1 
85 1 1 1 1 
86 1 1 1 1 
87 1 1 1 1 
88 1 1 1 1 
89 1 1 1 1 
90 1 1 1 1 
91 1 1 1 1 
92 0 1 0 1 
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ตารางท่ี 4.20 ผลการท านายความพึงพอใจจากขอ้มลูตวัอยา่งจากภาคเหนือ (ต่อ) 
ล าดบัท่ี ผลจากแบบสอบถาม 
ผลการพยากรณ์ 
แบบจ าลองจาก
สภาพรถ 
แบบจ าลองจาก
การใหบ้ริการของ
พนกังาน 
แบบจ าลองจากการ
ใหบ้ริการสถาน
ประกอบการ 
93 1 1 1 1 
94 1 1 1 1 
95 1 1 1 1 
96 1 1 1 1 
97 1 1 1 1 
98 1 1 1 1 
99 0 1 0 1 
100 1 1 1 1 
สรุปความถกูตอ้ง 90% 86% 88% 
 
 
 
 
1 
บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 
 
จากการศึกษาการพฒันาแบบจ าลองเพื่อพยากรณ์ความพึงพอใจจากการใหบ้ริการรถทศันศึกษา
ไดส้รุปการพฒันาแบบจ าลองแยกออกเป็นหวัขอ้ต่าง ๆ และขอ้เสนอแนะส าหรับในการท างานวิจยั
ในขั้นต่อไป  
 
5.1 แบบจ าลองจากความพงึพอใจการให้บริการด้านสภาพรถทัศนศึกษา 
 การวิเคราะห์และสร้างแบบจ าลองจากความพึงพอใจการใหบ้ริการดา้นสภาพรถทศันศึกษา
จะกระท าโดยวิธี Binary Logistics Regression ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปไดท้ าการวิเคราะห์ซ ้ า ๆ กนั
เป็นจ านวน 6 รอบ ท าใหต้วัแปรในแบบจ าลองถกูคดัออกจากเดิมท่ีก  าหนดใหม้ี 9 ตวัแปร เหลือเพียง 
4 ตวัแปรท่ีส าคญัต่อแบบจ าลอง ไดแ้ก่  
 ขณะนัง่ในตวัรถ ไม่มีเสียงรบกวนจากเคร่ืองยนต ์(Q1) 
 เคร่ืองเสียงสามารถใชง้านไดเ้ป็นอยา่งดี (Q6)  
 ตวัรถมีสภาพใหม่ ดูดี และน่าใชง้าน (Q8)  
 ยานพาหนะมีการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภยัครบถว้น เช่น ท่ีทุบกระจก เข็มขดันิรภยั 
ประตูฉุกเฉิน เป็นตน้ พร้อมป้ายอธิบายการใชง้าน (Q9) 
จากการวิเคราะห์ไดส้มการแบบจ าลองออกมาดงัน้ี 
 
Z1= -4.186 + 0.347Q1 + 0.335Q6 + 0.23Q8 + 0.199Q9 (5.1) 
 
 ผลจากโปรแกรม SPSS ทดสอบความแม่นย  าของแบบจ าลองท่ีระดบัการตดัสินใจ 50% 
แบบจ าลองท านายไดถ้กูตอ้งร้อยละ 81.1 และจากตารางท่ี4.16 ผลการทดสอบความแม่นย  าจากการ
สุ่มตวัแปรของผูว้ิจยัท านายไดถ้กูตอ้งร้อยละ 76 
 ผลการพยากรณ์ความแม่นย  าจากแบบจ าลองโดยใชต้วัอยา่งท่ีสุ่มเก็บในภาคเหนือจ านวน 
100 ตวัอยา่งแบบจ าลองท านายไดแ้ม่นย  าร้อยละ 90 
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5.2 แบบจ าลองความพงึพอใจการให้บริการของพนักงานประจ ารถทัศนศึกษา 
 การวิเคราะห์และสร้างแบบจ าลองความพึงพอใจจากการให้บริการของพนักงานประจ า     
รถทศันศึกษา จากโปรแกรมส าเร็จรูปไดท้ าการวิเคราะห์ซ ้ า ๆ กนัเป็นจ านวน 7 รอบ ท าให้ตวัแปร
ในแบบจ าลองถูกคัดออกจากเดิมท่ีก  าหนดให้มี  10 ตัวแปร เหลือเพียง  3 ตัวแปรท่ีส าคัญต่อ
แบบจ าลอง ไดแ้ก่  
 การจดัการสถานการณ์ฉุกเฉินไดอ้ยา่งถกูตอ้ง (Q12)  
 พนกังานใหบ้ริการเรียบร้อย เป็นมืออาชีพ (Q15) 
 พนกังานขบัรถมีความช านาญเสน้ทาง ในเสน้ทางท่ีเดินทางทศันาจร (Q19) 
จากการวิเคราะห์ไดส้มการแบบจ าลองออกมาดงัน้ี 
 
 Z2= -5.788 + 0.348Q12 + 0.398Q15 + 0.432Q19 (5.2) 
 
 ทดสอบความแม่นย  าของแบบจ าลองท่ีระดบัการตดัสินใจ 50% ผลการท านายความถูกตอ้ง
จากโปรแกรม SPSS อยู่ท่ีร้อยละ 81.9 และผลการท านายความพึงพอใจจากตวัแปรท่ีผูว้ิจยัไดสุ่้ม
เลือกจากตารางท่ี 4.17 พบว่ามีความแม่นย  าอยูท่ี่ร้อยละ 74  
 แบบจ าลองความพึงพอใจจากการใหบ้ริการของพนกังานประจ ารถทศันศึกษาพยากรณ์ผล
จากตวัอย่างจากภาคเหนือได้ถูกตอ้งร้อยละ  86 ซ่ึงแม่นย  ากว่าการพยากรณ์จากตัวอย่างในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 
5.3 แบบจ าลองความพงึพอใจจากการให้บริการของสภาพสถานประกอบการ 
 การวิเคราะห์และสร้างแบบจ าลองความพึงพอใจจากการให้บริการของสภาพสถาน
ประกอบการผูใ้หบ้ริการรถทศันศึกษาโปรแกรมส าเร็จรูปไดท้ าการวิเคราะห์ซ ้า ๆ  กนัเป็นจ านวน 7 รอบ 
ท าใหต้วัแปรในแบบจ าลองถกูคดัออกจากเดิมท่ีก  าหนดใหม้ี 11 ตวัแปร เหลือเพียง 5 ตวัแปรท่ีส าคญัต่อ
แบบจ าลอง ไดแ้ก่ Q22, Q23, Q24, Q27 และ Q29 
 มีความยนิดีใหผู้ใ้ชบ้ริการเขา้ตรวจสภาพรถก่อนการเดินทาง (Q22) 
 มีความสะดวกในการเขา้ใชบ้ริการ เช่น มีสถานท่ีตั้งท่ีเดินทางสะดวก (Q23) 
 มีความตรงต่อเวลา (Q24) 
 มีวีดีทศัน์แนะน าการใชอุ้ปกรณ์ความปลอดภยัและวิธีปฏิบติัตนหากเกิดเหตุฉุกเฉิน (Q27) 
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 มีประกนัอุบติัเหตุเพ่ิมเติมจากท่ีกฎหมายก าหนดทุกท่ีนัง่ (Q29) 
จากการวิเคราะห์ไดส้มการแบบจ าลองออกมาดงัน้ี 
 
Z3 = -6.142 + 0.393 Q22 + 0.322 Q23 + 0.456Q24 + 0.165Q27 + 0.233Q29 (5.3) 
 
 ผลจากการวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรม SPSS แบบจ าลองมีความแม่นย  าในการท านายผลของ
ความพึงพอใจท่ีร้อยละ 82.9 ซ่ึงมีความแม่นย  ามากท่ีสุด และจากตารางท่ี 4.18 ผลการท านายจากตวัแปร
ท่ีสุ่มจากผูว้ิจยัมีความแม่นย  าร้อยละ 77 ซ่ึงมีความแม่นย  ามากท่ีสุดเช่นกนั 
 ผลการพยากรณ์จากตวัอยา่งท่ีไดจ้ากภาคเหนือจ านวน 100 ตวัอยา่งพบว่าแบบจ าลองความ
พึงพอใจจากการใหบ้ริการของสภาพสถานประกอบการผูใ้หบ้ริการรถทศันศึกษาท านายไดแ้ม่นย  า
ร้อยละ 88  
 
5.4 การทดสอบความแม่นย าของการพยากรณ์จากค่าเฉลีย่สัดส่วนการเกดิ 
ความพงึพอใจ 
 การท านายผลความพึงพอใจโดยใชค่้าเฉล่ีย ใชต้ัวอย่างท่ีไดจ้ากการสุ่มเลือกจ านวน 100 
ตวัอยา่งเป็นตวัทดสอบความแม่นย  า ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัแปรเดียวกนักบัท่ีใชท้ดสอบความแม่นย  าของ
แบบจ าลองทั้ง 3 แบบจ าลองในขา้งตน้ พบว่าผลการท านายผลความพึงพอใจโดยใชค่้าเฉล่ียมีความ
แม่นย  าในการท านายคิดเป็นร้อยละ 78 ซ่ึงถา้เปรียบเทียบกบัแบบจ าลองทั้ง 3 แบบจ าลองในขา้งตน้ 
การท านายผลความพึงพอใจโดยใชค่้าเฉล่ียจะมีความแม่นย  ามากกว่าทั้ง 3 แบบจ าลอง 
 ในกรณีท่ีใชต้วัอยา่งทั้งหมด 905 ตวัอยา่ง เป็นตวัทดสอบความแม่นย  าพบว่าวิธีการท านายผล
ความพึงพอใจดว้ยค่าเฉล่ียท านายไดถ้กูตอ้ง 755 ตวัอยา่ง ความแม่นย  าในการท านายคิดเป็นร้อยละ 83.4  
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5.5 ข้อเสนอแนะ 
 จากงานวิจยัคร้ังน้ีผูท้  างานวิจยัขอเสนอแนะขอ้คิดเห็นต่างๆดงัน้ี 
 5.5.1 จากการศึกษาการพฒันาแบบจ าลองเพื่อพยากรณ์ความพึงพอใจท่ีตอ้งการวดัระดบั
ความพึงพอใจท่ีมีระดับความพึงพอใจละเอียดมากข้ึนควรใช้ Ordinal Logistic Regression เป็น
เคร่ืองมือในการวิเคราะห์  
 5.5.2 ในงานวิจัยคร้ังน้ีไม่แยกประเภทรถทัศนศึกษาก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการพัฒนา
แบบจ าลองเพราะวิเคราะห์ดว้ยเหตุผลในพ้ืนฐานท่ีรถแต่ละประเภทเป็นรถทศันศึกษาเหมือนกนั แต่
ถา้เป็นงานวิจยัอ่ืนท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจการใหบ้ริการของรถโดยสาร ควรแยกประเภทรถก่อนท า
การพฒันาแบบจ าลองเน่ืองจากรถแต่ละประเภทมีการติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับใหบ้ริการแตกต่างกนัท า
ใหค้วามคาดหวงัของผูเ้ขา้ใชบ้ริการท่ีจะไดรั้บการบริการของรถแต่ละประเภทแตกต่างกนัไปดว้ย
ซ่ึงอาจจะส่งผลต่อความพึงพอใจในภาพรวมท่ีอาจจะไม่สอดคลอ้งกบัคุณภาพของการบริการของ
รถท่ีผูใ้ชบ้ริการไดรั้บ 
 5.5.3 ในกรณีการท านายผลความพึงพอใจโดยใชค่้าเฉล่ีย เป็นการวิเคราะห์ต่อเน่ืองจาก
ผลของแบบจ าลองทั้ง 3 แบบจ าลองวิธีการน้ีมีขอ้จ  ากดัคือแบบจ าลองท่ีจะน าผลสัดส่วนการเกิด
เหตุการณ์ท่ีสนใจมาวิเคราะห์ตอ้งพฒันาแบบจ าลองดว้ยวธีิการเดียวกนั รูปแบบเดียวกนัเท่าเทียมกนั
ในทุกดา้น และแบบจ าลองมุ่งศึกษาตวัแปรตามตวัเดียวกนั ซ่ึงในงานวิจยัน้ีผลท่ีไดจ้ากการทดสอบ
ท านายผลความพึงพอใจโดยใชค่้าเฉล่ียมีความแม่นย  าใกลเ้คียงกบัทั้ง 3 แบบจ าลอง  
 5.5.4 ตวัแปรท่ีมีผลต่อความพึงพอใจมากหรือนอ้ยสามารถสงัเกตไดจ้ากค่าสัมประสิทธ์ิ
ท่ีอยูห่นา้ตวัแปรจากในสมการแบบจ าลองถา้ค่าเป็นบวกและมีค่าสูงจะมีผลต่อความพึงพอใจมากแต่
ในทางตรงกนัขา้มถา้ค่าสัมประสิทธ์ิมีค่าน้อยก็จะมีผลต่อความพึงพอใจน้อยตามไปดว้ยในการ
ปรับปรุงการใหบ้ริการรถทศันศึกษาควรเลือกปรับปรุงตามตวัแปรท่ีมีผลต่อความพึงพอใจสูงก่อน
เพราะจะเป็นแนวโนม้ท าใหค้วามพึงพอใจจากการรับบริการมีมากข้ึน 
สภาพรถทศันศึกษาตวัแปรท่ีมีผลต่อความพึงพอใจเรียงล  าดบัจากมากไปนอ้ยดงัน้ี 
 ขณะนัง่ในตวัรถ ไม่มีเสียงรบกวนจากเคร่ืองยนต ์ 
 เคร่ืองเสียงสามารถใชง้านไดเ้ป็นอยา่งดี   
 ตวัรถมีสภาพใหม่ ดูดี และน่าใชง้าน  
 ยานพาหนะมีการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภยัครบถว้น เช่น ท่ีทุบกระจก เข็มขดันิรภยั 
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การบริการจากพนกังานมีตวัแปรท่ีมีผลต่อความพึงพอใจเรียงล  าดบัจากมากไปนอ้ยดงัน้ี 
 พนกังานขบัรถมีความช านาญเสน้ทาง ในเสน้ทางท่ีเดินทางทศันาจร   
 พนกังานใหบ้ริการเรียบร้อย เป็นมืออาชีพ  
 การจดัการสถานการณ์ฉุกเฉินไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
การบริการจากพนกังานมีตวัแปรท่ีมีผลต่อความพึงพอใจเรียงล  าดบัจากมากไปนอ้ยดงัน้ี 
 มีความตรงต่อเวลา  
 มีความยนิดีใหผู้ใ้ชบ้ริการเขา้ตรวจสภาพรถก่อนการเดินทาง  
 มีความสะดวกในการเขา้ใชบ้ริการ เช่น มีสถานท่ีตั้งท่ีเดินทางสะดวก  
 มีประกนัอุบติัเหตุเพ่ิมเติมจากท่ีกฎหมายก าหนดทุกท่ีนัง่ 
 มีวีดีทศัน์แนะน าการใชอุ้ปกรณ์ความปลอดภยัและวิธีปฏิบติัตนหากเกิดเหตุฉุกเฉิน 
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ภาคผนวก ข 
 
ตารางพยากรณ์ความพงึพอใจจากตัวอย่างจากภาคเหนือ 
93 
ตารางท่ี ข.1 ตวัอยา่งการทดสอบผลจากแบบจ าลองความพึงพอใจจากสภาพรถทศันศึกษา 
 จากตวัอยา่งจากภาคเหนือ 
ล าดบัท่ี Z1 P1 (พึงพอใจ) ผลจากแบบจ าลอง ผลจากแบบสอบถาม ผลการพยากรณ์ 
1 2.276 0.91 1 1  
2 2.747 0.94 1 1  
3 2.516 0.93 1 1  
4 2.516 0.93 1 1  
5 1.938 0.87 1 1  
6 1.623 0.84 1 0  
7 1.404 0.80 1 1  
8 0.659 0.66 1 1  
9 2.169 0.90 1 1  
10 2.652 0.93 1 1  
11 3.082 0.96 1 1  
12 3.082 0.96 1 1  
13 2.181 0.90 1 1  
14 2.516 0.93 1 1  
15 2.181 0.90 1 1  
16 2.201 0.90 1 1  
17 2.201 0.90 1 1  
18 2.747 0.94 1 1  
19 1.404 0.80 1 1  
20 1.353 0.79 1 1  
21 1.404 0.80 1 1  
22 3.293 0.96 1 1  
23 0.356 0.59 1 0  
 
 
 
 
 
94 
ตารางท่ี ข.1 ตวัอยา่งการทดสอบผลจากแบบจ าลองความพึงพอใจจากสภาพรถทศันศึกษา 
 จากตวัอยา่งจากภาคเหนือ (ต่อ) 
ล าดบัท่ี Z1 P1 (พึงพอใจ) ผลจากแบบจ าลอง ผลจากแบบสอบถาม ผลการพยากรณ์ 
24 1.739 0.85 1 1  
25 3.628 0.97 1 1  
26 1.404 0.80 1 1  
27 2.516 0.93 1 1  
28 1.373 0.80 1 1  
29 2.181 0.90 1 1  
30 0.974 0.73 1 1  
31 1.404 0.80 1 1  
32 1.404 0.80 1 1  
33 0.061 0.52 1 1  
34 1.97 0.88 1 1  
35 2.368 0.91 1 1  
36 1.341 0.79 1 1  
37 2.516 0.93 1 1  
38 2.317 0.91 1 1  
39 2.285 0.91 1 1  
40 1.404 0.80 1 1  
41 1.97 0.88 1 1  
42 1.54 0.82 1 0  
43 2.305 0.91 1 1  
44 2.118 0.89 1 0  
45 3.628 0.97 1 1  
46 0.775 0.68 1 1  
47 1.404 0.80 1 1  
48 1.205 0.77 1 1  
49 1.392 0.80 1 1  
50 2.516 0.93 1 1  
95 
ตารางท่ี ข.1 ตวัอยา่งการทดสอบผลจากแบบจ าลองความพึงพอใจจากสภาพรถทศันศึกษา 
 จากตวัอยา่งจากภาคเหนือ (ต่อ) 
ล าดบัท่ี Z1 P1 (พึงพอใจ) ผลจากแบบจ าลอง ผลจากแบบสอบถาม ผลการพยากรณ์ 
51 2.516 0.93 1 1  
52 2.863 0.95 1 1  
53 3.429 0.97 1 1  
54 1.404 0.80 1 1  
55 2.516 0.93 1 1  
56 2.516 0.93 1 1  
57 2.086 0.89 1 1  
58 1.623 0.84 1 1  
59 1.424 0.81 1 1  
60 1.623 0.84 1 1  
61 1.623 0.84 1 1  
62 2.516 0.93 1 1  
63 0.292 0.57 1 1  
64 2.946 0.95 1 1  
65 1.97 0.88 1 1  
66 2.851 0.95 1 0  
67 1.739 0.85 1 1  
68 -0.203 0.45 0 1  
69 -0.589 0.36 0 1  
70 1.404 0.80 1 1  
71 0.639 0.65 1 1  
72 2.086 0.89 1 1  
73 2.715 0.94 1 1  
74 1.057 0.74 1 1  
75 2.086 0.89 1 1  
76 1.834 0.86 1 1  
77 1.635 0.84 1 1  
96 
ตารางท่ี ข.1 ตวัอยา่งการทดสอบผลจากแบบจ าลองความพึงพอใจจากสภาพรถทศันศึกษา 
 จากตวัอยา่งจากภาคเหนือ (ต่อ) 
ล าดบัท่ี Z1 P1 (พึงพอใจ) ผลจากแบบจ าลอง ผลจากแบบสอบถาม ผลการพยากรณ์ 
78 0.639 0.65 1 1  
79 1.205 0.77 1 1  
80 1.834 0.86 1 1  
81 1.416 0.80 1 1  
82 1.751 0.85 1 1  
83 3.429 0.97 1 1  
84 0.292 0.57 1 0  
85 3.429 0.97 1 1  
86 2.851 0.95 1 1  
87 2.516 0.93 1 1  
88 2.516 0.93 1 1  
89 2.181 0.90 1 1  
90 1.205 0.77 1 1  
91 2.516 0.93 1 1  
92 2.169 0.90 1 0  
93 0.484 0.62 1 1  
94 1.404 0.80 1 1  
95 1.635 0.84 1 1  
96 1.739 0.85 1 1  
97 2.38 0.92 1 1  
98 2.516 0.93 1 1  
99 1.54 0.82 1 0  
100 2.317 0.91 1 1  
 
แบบจ าลองความพึงพอใจจากสภาพรถทศันศึกษาท านายไดถ้กูตอ้งร้อยละ 90 
 
 
97 
ตารางท่ี ข.2 ตวัอยา่งการทดสอบผลจากแบบจ าลองความพึงพอใจจากการบริการ 
ของพนกังานประจ ารถจากตวัอยา่งจากภาคเหนือ 
ล าดบัท่ี Z2 P2  (พึงพอใจ) ผลจากแบบจ าลอง ผลจากแบบสอบถาม ผลการพยากรณ์ 
1 1.23 0.77 1 1  
2 1.28 0.78 1 1  
3 1.28 0.78 1 1  
4 1.28 0.78 1 1  
5 1.678 0.84 1 1  
6 0.966 0.72 1 0  
7 0.102 0.53 1 1  
8 -1.424 0.19 0 1  
9 2.458 0.92 1 1  
10 0.534 0.63 1 1  
11 1.28 0.78 1 1  
12 1.28 0.78 1 1  
13 0.932 0.72 1 1  
14 1.28 0.78 1 1  
15 1.712 0.85 1 1  
16 0.136 0.53 1 1  
17 0.136 0.53 1 1  
18 2.026 0.88 1 1  
19 0.534 0.63 1 1  
20 1.712 0.85 1 1  
21 0.5 0.62 1 1  
22 2.458 0.92 1 1  
23 -0.628 0.35 0 0  
24 0.932 0.72 1 1  
25 2.458 0.92 1 1  
26 0.102 0.53 1 1  
27 1.28 0.78 1 1  
98 
ตารางท่ี ข.2 ตวัอยา่งการทดสอบผลจากแบบจ าลองความพึงพอใจจากการบริการ 
ของพนกังานประจ ารถจากตวัอยา่งจากภาคเหนือ (ต่อ) 
ล าดบัท่ี Z2 P2 (พึงพอใจ) ผลจากแบบจ าลอง ผลจากแบบสอบถาม ผลการพยากรณ์ 
28 2.11 0.89 1 1  
29 1.314 0.79 1 1  
30 -0.644 0.34 0 1  
31 0.534 0.63 1 1  
32 -0.246 0.44 0 1  
33 -0.728 0.33 0 1  
34 1.364 0.80 1 1  
35 1.28 0.78 1 1  
36 1.364 0.80 1 1  
37 0.932 0.72 1 1  
38 0.882 0.71 1 1  
39 1.28 0.78 1 1  
40 1.28 0.78 1 1  
41 0.45 0.61 1 1  
42 1.364 0.80 1 0  
43 -0.296 0.43 0 1  
44 0.618 0.65 1 0  
45 2.458 0.92 1 1  
46 0.102 0.53 1 1  
47 0.102 0.53 1 1  
48 -1.076 0.25 0 1  
49 0.534 0.63 1 1  
50 1.28 0.78 1 1  
51 1.28 0.78 1 1  
52 0.5 0.62 1 1  
53 2.458 0.92 1 1  
54 1.28 0.78 1 1  
99 
ตารางท่ี ข.2 ตวัอยา่งการทดสอบผลจากแบบจ าลองความพึงพอใจจากการบริการ 
ของพนกังานประจ ารถจากตวัอยา่งจากภาคเหนือ (ต่อ) 
ล าดบัท่ี Z2 P2 (พึงพอใจ) ผลจากแบบจ าลอง ผลจากแบบสอบถาม ผลการพยากรณ์ 
55 1.628 0.84 1 1  
56 2.06 0.89 1 1  
57 1.712 0.85 1 1  
58 1.28 0.78 1 1  
59 0.966 0.72 1 1  
60 1.712 0.85 1 1  
61 1.712 0.85 1 1  
62 0.932 0.72 1 1  
63 -1.076 0.25 0 1  
64 1.246 0.78 1 1  
65 0.966 0.72 1 1  
66 1.678 0.84 1 0  
67 0.534 0.63 1 1  
68 0.102 0.53 1 1  
69 -2.602 0.07 0 1  
70 0.102 0.53 1 1  
71 0.932 0.72 1 1  
72 0.848 0.70 1 1  
73 0.932 0.72 1 1  
74 1.28 0.78 1 1  
75 0.5 0.62 1 1  
76 0.798 0.69 1 1  
77 0.186 0.55 1 1  
78 0.018 0.50 1 1  
79 1.28 0.78 1 1  
80 2.11 0.89 1 1  
81 0.186 0.55 1 1  
100 
ตารางท่ี ข.2 ตวัอยา่งการทดสอบผลจากแบบจ าลองความพึงพอใจจากการบริการ 
ของพนกังานประจ ารถจากตวัอยา่งจากภาคเหนือ (ต่อ) 
ล าดบัท่ี Z2 P2 (พึงพอใจ) ผลจากแบบจ าลอง ผลจากแบบสอบถาม ผลการพยากรณ์ 
82 0.932 0.72 1 1  
83 2.026 0.88 1 1  
84 -2.254 0.10 0 0  
85 2.11 0.89 1 1  
86 2.11 0.89 1 1  
87 2.11 0.89 1 1  
88 2.458 0.92 1 1  
89 0.848 0.70 1 1  
90 0.932 0.72 1 1  
91 -1.076 0.25 0 1  
92 -0.33 0.42 0 0  
93 -1.228 0.23 0 1  
94 0.932 0.72 1 1  
95 1.28 0.78 1 1  
96 0.534 0.63 1 1  
97 1.23 0.77 1 1  
98 1.28 0.78 1 1  
99 -0.33 0.42 0 0  
100 0.416 0.60 1 1  
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101 
ตารางท่ี ข.3 ตวัอยา่งการทดสอบผลจากแบบจ าลองความพึงพอใจจากการใหบ้ริการ 
ของสถานประกอบการจากตวัอยา่งภาคเหนือ 
ล าดบัท่ี Z3 P3 (พึงพอใจ) ผลจากแบบจ าลอง ผลจากแบบสอบถาม ผลการพยากรณ์ 
1 2.288 0.91 1 1  
2 4.771 0.99 1 1  
3 4.771 0.99 1 1  
4 4.771 0.99 1 1  
5 2.877 0.95 1 1  
6 3.231 0.96 1 0  
7 1.653 0.84 1 1  
8 -1.085 0.25 0 1  
9 3.558 0.97 1 1  
10 1.742 0.85 1 1  
11 3.668 0.98 1 1  
12 3.668 0.98 1 1  
13 3.503 0.97 1 1  
14 3.212 0.96 1 1  
15 3.11 0.96 1 1  
16 3.047 0.95 1 1  
17 3.047 0.95 1 1  
18 3.6 0.97 1 1  
19 0.707 0.67 1 1  
20 1.069 0.74 1 1  
21 1.653 0.84 1 1  
22 4.383 0.99 1 1  
23 -1.724 0.15 0 0  
24 2.591 0.93 1 1  
25 4.771 0.99 1 1  
26 1.653 0.84 1 1  
27 3.212 0.96 1 1  
102 
ตารางท่ี ข.3 ตวัอยา่งการทดสอบผลจากแบบจ าลองความพึงพอใจจากการใหบ้ริการ 
ของสถานประกอบการจากตวัอยา่งภาคเหนือ (ต่อ) 
ล าดบัท่ี Z3 P3 (พึงพอใจ) ผลจากแบบจ าลอง ผลจากแบบสอบถาม ผลการพยากรณ์ 
28 2.486 0.92 1 1  
29 2.431 0.92 1 1  
30 -0.168 0.46 0 1  
31 2.332 0.91 1 1  
32 2.363 0.91 1 1  
33 -0.616 0.35 0 1  
34 3.013 0.95 1 1  
35 2.761 0.94 1 1  
36 1.265 0.78 1 1  
37 2.434 0.92 1 1  
38 3.212 0.96 1 1  
39 3.212 0.96 1 1  
40 1.672 0.84 1 1  
41 3.105 0.96 1 1  
42 2.578 0.93 1 0  
43 0.094 0.52 1 1  
44 1.721 0.85 1 0  
45 1.769 0.85 1 1  
46 -0.158 0.46 0 1  
47 2.659 0.93 1 1  
48 -1.24 0.22 0 1  
49 1.818 0.86 1 1  
50 2.112 0.89 1 1  
51 1.653 0.84 1 1  
52 1.653 0.84 1 1  
53 4.606 0.99 1 1  
54 2.591 0.93 1 1  
103 
ตารางท่ี ข.3 ตวัอยา่งการทดสอบผลจากแบบจ าลองความพึงพอใจจากการใหบ้ริการ 
ของสถานประกอบการจากตวัอยา่งภาคเหนือ (ต่อ) 
ล าดบัท่ี Z3 P3 (พึงพอใจ) ผลจากแบบจ าลอง ผลจากแบบสอบถาม ผลการพยากรณ์ 
55 2.109 0.89 1 1  
56 2.109 0.89 1 1  
57 2.785 0.94 1 1  
58 2.217 0.90 1 1  
59 2.217 0.90 1 1  
60 2.725 0.94 1 1  
61 2.725 0.94 1 1  
62 3.212 0.96 1 1  
63 1.653 0.84 1 1  
64 2.72 0.94 1 1  
65 3.927 0.98 1 1  
66 1.267 0.78 1 0  
67 1.653 0.84 1 1  
68 -0.745 0.32 0 1  
69 -3.31 0.04 0 1  
70 1.653 0.84 1 1  
71 0.639 0.65 1 1  
72 1.818 0.86 1 1  
73 2.39 0.92 1 1  
74 2.882 0.95 1 1  
75 3.212 0.96 1 1  
76 1.876 0.87 1 1  
77 0.094 0.52 1 1  
78 0.259 0.56 1 1  
79 1.209 0.77 1 1  
80 3.212 0.96 1 1  
81 1.265 0.78 1 1  
104 
ตารางท่ี ข.3 ตวัอยา่งการทดสอบผลจากแบบจ าลองความพึงพอใจจากการใหบ้ริการ 
ของสถานประกอบการจากตวัอยา่งภาคเหนือ (ต่อ) 
ล าดบัท่ี Z3 P3 (พึงพอใจ) ผลจากแบบจ าลอง ผลจากแบบสอบถาม ผลการพยากรณ์ 
82 2.109 0.89 1 1  
83 4.218 0.99 1 1  
84 -1.564 0.17 0 0  
85 3.668 0.98 1 1  
86 2.824 0.94 1 1  
87 3.767 0.98 1 1  
88 4.606 0.99 1 1  
89 3.212 0.96 1 1  
90 2.502 0.92 1 1  
91 1.268 0.78 1 1  
92 0.259 0.56 1 0  
93 0.819 0.69 1 1  
94 2.989 0.95 1 1  
95 2.332 0.91 1 1  
96 2.819 0.94 1 1  
97 3.668 0.98 1 1  
98 3.212 0.96 1 1  
99 -0.231 0.44 0 0  
100 2.819 0.94 1 1  
 
แบบจ าลองความพึงพอใจจากการใหบ้ริการของสถานประกอบการท านายไดถ้กูตอ้งร้อยละ 88 
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